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- 1 - . 
RESUMEN 
E s t e t r a b a j o e m p i e z a c o n u n r e s u m e n d e a l g u n o s a s p e c t o s d e l 
a n i m a d o d e b a t e l i b r a d o e n a ñ o s r e c i e n t e s e v n t r e " d e s c a m p e s i n i s t a s " 
y " c a m p e s i n i s t a s " , s o b r e e l f u t u r o d e l c a m p e s i n a d o l a t i n o a m e r i c a n o . 
A m b a s p o s i c i o n e s s o n c r i t i c a d a s a q u í , . y s u s a r g u m e n t o s s o n 
e x a m i n a d o s p a r a d e f e n d e r o b i e n p a r a c o n f r o n t a r l a h i p ó t e s i s 
d e s a r r o l l a d a a q u i : q u e l a e x i s t e n c i a d e , l o s c a m p e s i n o s 
( t r a n s f o r m a d o s l o s m e c a n i s m o s t r a d i c i o n a l e s d e e x t r a c c i ó n d e 
e x c e d e n t e s ) e s y s e r á l a p a r t e i m p o r t a n t e d e l e s t i l o d e d e s a r r o l l o 
a c t u a l m e n t e p r e d o m i n a n t e e n e l a g r o l a t i n o a m e r i c a n o . S e h a c e 
u n e s f u e r z o p o r . t o r n a r m á s e n c u e n t a l a i n s e r c i ó n s o c i a l d e l 
c a n p e s i n a d o e n u n s i s t e m a d e c l a s e s , i n t e g r a n d o e s t e a s p e c t o 
a l a n á l i s i s d e l a s a c t u a l e s t r a n s f o r m a c i o n e s ; . e c o n ó m i c a s e n e l 
c a m p o . E l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a - d e l a g r o l a t i n o a m e r i c a n o 
e s u n p r o c e s o i n t i m a m e n t e l i g a d o a c a m b i o s e n l a p r e l a c i o n e s 
e n t r e g r u p o s y c l a s e s s o c i a l e s . E l c a m p e s i n a d o e s u n g r u p o 
s o c i a l ( l l á m e s e o - n o u n a " c l a s e " ) c o n c a r a c t e r í s t i c a s e i n t e r e s e s 
c o m u n e s . S u i n s e r c i ó n e n l a s f u t u r a s e s t r u c t u r a s s p c i o - e c o n ó m i c a s 
e s t á d e t e r m i n a d a f u n d a m e n t a l m e n t e p o r s u c o n d i c i ó n d e d e s p o s e í d o s 
y e x p l o t a d o s , y . p o r s u s p r o p i o s e s f u e r z o s p a r , a a l i v i a r e s t a 
c o n d i c i o n é f . . 
S e a n a l i z a n l a s f o r m a s e n q u e e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a 
d e l a g r o l a t i n o a m e r i c a n o i n v o l u c r a l a u t i l i z a c i ó n . y r e - a d e c u a c i ó n 
d e m e c a n i s m o s p r e - e x i s t e n t e s d e e x t r a c c i ó n .de u n . . e x p e d e n t e d e 
l o s c a m p e s i n o s . L a m a n t e n c i ó n , e n e s t a f o r m a , d e u n c a m p e s i n a d o 
d e n t r o d e l c a p i t a l i s m o n o c o n s t i t u y e u n . f e n ó m e n o t r a n s i t o r i o , 
s i n o l a m o d a l i d a d e s p e c í f i c a q u e e s t á t o m a n d o l a i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a 
d e g r a n p a r t e d e l a s m a s a s . r u r a l e s e n l a r e g i ó n . S i n e m b a r g o , 
e s t a o s f o r m a s d e i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a n e t a m e n t e l a t i n o a m e r i c a n a s 
/ t i e n e n u n 
- i i -
t i e n e n u n p a r e c i d o , e n l o f u n d a m e n t a l , c o n l a i n s e r c i ó n s o c i a l 
d e l c a m p e s i n a d o e x i s t e n t e e n a l g u n o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
S e s e ñ a l a n t r e s m e c a n i s m o s s o c i o - e c o n 5 m i c o s t r a d i c i o n a l e s 
d e e x t r a c c i ó n d e e x c e d e n t e s q u e s e h a n a d a p t a d o a l a s c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s m o d e r n a s . U i i o , e l d e s e q u i l i b r i o e n l o s t é r m i n o s d e 
i n t e r c a m b i o p a r a e l s e c t o r c a m p e s i n o , e s t a b l e c i d o m e d i a n t e 
p o l í t i c a s d e p r e c i o s y c r é d i t o , s e c o n v i e r t e e n . u n . e s p a c i o 
l i m i t a d o a a l g u n o s r u b r o s d e p r o d u c c i ó n d e b a j a r e n t a b i l i d a d 
q u e s e d e j a n , , a l p r o d u c t o r c a m p e s i n o " a u t ó n o m o " . E s t e m e c a n i s m o 
t i e n e e l l i m i t e d e n o e s t i m u l a r é l a u m e n t o d e p r o d u c t i v i d a d . 
O t r o , m e e a n i y s m o r e c o n v e r t i d o é s e l e n d e u d a m i e n t o , u s a d o e n 
e l p a s a d o ; p o r e l ; h a c ; e n d a d o o e l c o m e r c i a n t e d e g r a n o s p a r a 
a s e g u r a r l a o f e r t a b a r a t a d e l a s - q p s e c h a s c a m p e s i n a s . E l p a r a l e l o 
m o d e r n o s e . a p r e c i a e n l o s c o n t r a t o s s u p e r v i s a d o s , d e l a s f i r m a s 
a g r o i n d u s t r i a l e s . F i n a l m e n t e , - e l - m e c a n i s m o t r a d i c i o n a l d e : 
o t o r g a r u n p r e d i o " s u b - f a m i l i a ' ? a l p e ó n d e h a c i e n d a p a r a 
a s e g u r a r s e , d e m a n o d e o b r a t e m p o r a l b a r a t a , t i e n e s u * p a r a l e l o 
a c t u a l eia l a s f a m i l i a s c a m p e s i n a ^ m i n i f u n d i s t a e « o b l i g a d a s a 
v e n d e r p a r t e d e s u f u e r z a , d e t r a b a j o ' s o b r a n t e e n f o r m a o c a s i o n a l 
e n e l s e c t o r m o d e r n o . ; E s t o s , c a m p e s i n o s s e m i - p r o l e t a r i o s , q u e 
t i e n e n s u p a r e e i d o , ' f u n c i o n a l c o n l o s " o b r e r o s - h u é s p e d e s " d e o t r a s 
r e g i o n e s , p r o m e t e n s e r _ l a f o r m a m á s c o m ú n d e i n s e r c i ó n 
s o c i o - e c o n ó m i c a d e l c a m p e s i n a d o e n m u c h a s z o n a s d e A m é r i c a L à t i n a 
e n l a s , d é c a d a s , v e n i d e r a s . 
L a g r a n « a p a c a m p e s i n a c r e c i e n t e . s e p u e t d e c o n s i d e r a r c o m o ! 
u n r e c u r s o . s u b - u t i l i z a d o y c o m o u n . p r o b l e m a s o c i o - p o l ì t i c o p a r a 
e l e s t a d o c a p i t a l i s t a . - S u c o n d i c i ó n d e , c . a m p e s i n o c o n t i n u a r á 
s i e n d o l a b a s e m á s a d e c u a d a d e s u , i n c o r p p r a > c i ó n e c o n ó m i c a d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o , e n p a r t e ¡ p o r l a f a l t a . d e a l t e r n a t i v a s , i 
L a i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a b a m o d e r n a d e l c a m p e s i n o c o m o t a l 
( y c o m o s e m i - p r o l e t a r i o ) : e s u n a . f o r m g , d e ; a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d 
/ d e s u 
- i i i -
d e s u f u e r z a d e t r a b a j o p e r o d e m a n e r a c o n t r o l a d a p a r a e v i t a r 
u n a a c u m u l a c i ó n e x c e s i v a e n m a n o s d e l p r o p i o c a m p e s i n a d o . E s t a 
f o r m a d e e x p l o t a c i ó n m o d e r n a e 6 p o s i b l e p o r l a i n s e r c i ó n q u e s i g u e 
t e n i e n d o e l c a m p e s i n a d o e n l a e s t r u c t u r a d e c l a s e s s o c i a l e s . P o r 
e n d e , p o r r a z o n e s t a n t o s o c i a l e s c o m o e c o n ó m i c a s , e s p r o b a b l e 
q u e s i g a n e x i s t i e n d o g r a n d e s g r u p o s c a m p e s i n o s p o b r e s m i e n t r a s e x i s t a n 
e s t a s r e l a c i o n e s d e c l a s e e n l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s d e 
e c o n o m í a c a p i t a l i s t a * L a p o s i b i l i d a d r e a l d e e l i m i n a r l a 
p o b r e z a r u r a l e s t á e n l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s y 
m e c a n i s m o s s o c i a l e s q u e t i e n d e n a p e r p e t u a r e s t a s r e l a c i o n e s 
d e s i g u a l e s . 
/ I . I N T R O D U C C I O N 

I. INTRODUCCION 
E s t e t r a b a j o c o m i e n z a c o n u n r e s u m e n d e a l g u n o s a s p e c t o s d e l 
a n i m a d o d e b a t e l i b r a d o e n a ñ o s r e c i e n t e s s o b r e e l f u t u r o d e l 
c a m p e s i n a d o l a t i n o a m e r i c a n o . S i n e m b a r g o , n o e s e l p r o p ó s i t o 
r e a l i z a r u n r e s u m e n c o m p l e t o d e t o d o s I q s p u n t o s d e v i s t a a c e r c a 
d e l a p o s i b l e " d e s c a m p e s i n i z a c i ó n " d e l a g r o l a t i n o a m e r i c a n o q u e , 
s e g ú n l a t e o r í a c l á s i c a , r e s u l t a r í a d e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o 
c a p i t a l i s t a . M á s b i e n , l a i n v e s t i g a c i ó n f u e m o t i v a d a p o r c i e r t a ^ 
i n s a t i s f a c c i ó n c o n u n o y o t r o a r g u m e n t o , t a n t o " d e s c a m p e s i n i s t a " 
c o m o " c a m p e s i n i s t a " . A m b a s p o s i c i o n e s s o n c r i t i c a d a s a q u í , y 
s u s a r g u m e n t o s s o n e x a m i n a d o s p a r a d e f e n d e r o b i e n p a r a c o n f r o n -
t a r l a h i p ó t e s i s d e s a r r o l l a d a a q u í : q u e l a e x i s t e n c i a d e l o s , 
c a m p e s i n o s ( t r a n s f o r m a d o s l o s m e c a n i s m o s t r a d i c i o n a l e s d e 
e x t r a c c i ó n d e e x c e d e n t e s ) e s y s e r á p a r . t e i m p o r t a n t e d e l 
e s t i l o d e d e s a r r o l l o a c t u a l m e n t e p r e d o m i n a n t e e n e l a g r o 
l a t i n o a m e r i c a n o . 
L a i n s a t i s f a c c i ó n , c o n m u c h a s c o n t r i b u c i o n e s a l d e b a t e , 
s u r g e e n p a r t e d e c o n f u s i o n e s c o n c e p t u a l e s , p e r o b á s i c a m e n t e 
d e l a v i s i ó n l i m i t a d a d e l p r o c e s o d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o 
l a t i n o a m e r i c a n o q u e s e a p r e c i a e n m u c h o s a r t í c u l o s s o b r e e l 
c a m p e s i n a d o . E l e s f u e r z o q u e s e h a c e a q u í e s d e t o m a r m á s e n 
c u e n t a l a i n s e r c i ó n s o c i a l d e l c a m p e s i n a d o e n u n s i s t e m a d e 
c l a s e s , i n t e g r a n d o e s t e a s p e c t o a l a n á l i s i s d e l a s a c t u a l e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n e l c a m p o . S e p a r t e d e l c o n c e p t o 
d e q u e l o s p r o c e s o s e c o n ó m i c o s n u n c a s o n a u t ó n o m o s , s i n o q u e 
r e f l e j a n y e n g r a n p a r t e r e s u l t a n d e l a s p u g n a s e n t r e d i f e r e n t e s 
g r u p o s s o c i a l e s p a r a a v a n z a r s u s r e s p e c t i v o s i n t e r e s e s y p a r a 
d o m i n a r ( o e v i t a r s e r d o m i n a d o s p o r ) o t r o s g r u p o s . 
E l , d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a d e l a g r o l a t i n o a m e r i c a n o t a m b i é n 
e s u n p r o c e s o e c o n ó m i c o i n t i m a m e n t e l i g a d o a c a m b i o s e n l a s 
/ r e l a c i o n e s e n t r e 
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r e l a c i o n e s e n t r e g r u p o s y c l a s e s ' s o c i a l e s . E l c a m p e s i n a d o e s u n 
g r u p o s o c i a l ( l l á m e s e o n o u n a " c l a s e " ) c o n c a r a c t e r í s t i c a s e 
i n t e r e s e s c o m u n e s . S u i n s e r c i ó n e n l a s f u t u r a s e s t r u c t u r a s 
s o c i o - e c o n ó m i c a s e s t á d e t e r m i n a d a f u n d a m e n t a l m e n t e p o r s u ' 
c o n d i c i ó n d e ' d e s p o s e í d o s y e x p l o t a d o s , y p o r s u s p r o p i o s 
e s f u e r z o s p a r a a l i v i a r e s t a ' f c o n d i c i o n . 
E s p r e c i s a m e n t e l a p a r t i c u l a r i n s e r c i ó n s o c i o - e c o n ó m i c a 
d e l c a m p e s i n a d o q u e h a c e q u e l á u n i d a d d e a n á l i s i s : m á s r e l e v a n t e 
n o s e a e l i n d i v i d u o s i n o l a f a m i l i a . C o n s i d e r a d o s q ú e l a e c o n o m í a 
y l a s o c i e d a d c a m p e s i n a s s e d e f i n e n ' p o r u n c o n j u n t o d e c a r a c t e r í s -
t i c a s , l a s m á é f u n d a m é n t a l e s s i e n d o l a p r o d u c c i ó n p o r ' m e d i o d e u n a 
e m p r e s a f a m i l i a r , i n t e g r a d a e n f o r m a s u b o r d i n a d a a o t r o s s e c t o r e s 
d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n ó m i c S g e n e r a l . 
L a m a n o d e ó b r a p r o v i e n e t o t a l - o c a s i ' t o t a l m e n t e - d e l o s 
m i s m o s m i é m b r o s d e l a f a m i l i a ( q u e n o r e c i b e n s u e l d o s ) , s i n 
e m p l e a d o s e x t r a - f a m i l i a r e s e x c e p t ó o c a s i o n a l m e n t e p o r c o r t o s 
p e r i o d o s . E s t o h a c e q u e l a s f u n c i o n é s d e - i n v e r s i ó n , p r o d u c c i ó n , 
y c o n s u m o s e h a g a n t o d a s d e n t r o d e l a m i s m a u n i d a d y p o r l a s 
m i s m a s p e r s o n a s . P o r o t r a p a r t e , l a e m p r e s a c a m p e s i n a , p o r f a l t a 
d e c a p i t a l ( p r e d i o s p e q u e ñ o s y p o c o p r o d u c t i v o s * i n s t r u m e n t o s 
«s 
s e n c i l l o s , c r é d i t o c o s t o i s o o i n e x i s t e n t e , e t c . ) é n r e l a c i ó n a l 
n ü m e r o d e s u s m i e m b r o s p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s , a p e n a s l o g r a 
r e p r o d u c i r f í s i c a m e n t e * , a ñ o a a ñ b , 1 s u f u e r z a ? d<e t r a b a j o y s u s 
m e d i o s d e p r o d u c c i ó n , s i n l o g r a r u n p r o c e s o s o s t e n i d o d e 
a c u m u l a é i ó r i c a p i t a l i s t a . 
Ó t i r s t s c á r a c t e r i s t i c a s r e l e v a n t e s d e l a f a m i l i a c a m p e s i n a 
s o n : e l h e c h o d e c o m b i n a r l a v ' é ü t a d e s u s p r o d u c t o s e n e l m e r c a d o 
c o n e l a u t o c o n s u m o ; s u i n t e g r á c d ó n a u n a c o m u n i d a d y u n a 
/ s u b c u l t u r a p r o p i a 
subcultura propia; y el hecho de enfrentar fuertes barreras 
sociales» culturales y/o étnicas a la movilidad vertical.2/ 
Es el propósito general de este ejercicio basarse en 
algunos trabajos ya publicados para ¡elaborar una visión coherente 
sobre la inserción social del campesinado latinoamericano, 
rechazando los extremos de un rígido modelo economicista 
abstracto, por un lado, y el romanticismo acerca de la vida 
campesina, por otro. 
II. EL CONFUSO DEBATE SOBRE EL .FUTURO DEL 
CAMPESINADO LATINOAMERICANO 
En años recientes se ha mantenido un animado debate sobre la 
futura situación probable del campesinado latinoamericano. 
Aunque hay una gama muy variada de posiciones y argumentoe; en . 
esta polémica, se puede identificar a un grupo de autores que 
mantienen que, tarde o temprano, el campesinado como tal 
desaparecerá por completo.2/ Basándose principalmente en 
argumentos teóricos inspirados en los pensadores clásicos en la 
materia (pero también con cierto apoyo empírico actual) este 
grupo opina que las exigencias del capitalismo en el campo 
implica la separación de los medios de producción (la tierra) 
de la mano de obra (los campesinos) que requiere como proletarios 
"libres", llevará inexorablemente a la eliminación de la empresa 
familiar campesina. Esta, en las etapas del desarrollo económico 
2/ Esta caracterización de la unidad familiar campesina es 
esencialmente una amalgama de conceptos vertidos por varios 
estudiosos, de. la problemática campesina y antropólogos 
econójnicos (Chayanov, Eric Wolf, Claude Méillassoux, Marshall' 
Sahlins, Manning Nash, Raymond Firth y Theodore Shanin). 
Aunque esta definición pueda parecer algo larga y detallada, 
no es más que el reflejo de una compleja realidad social, 
cada una de cuyas múltiples facetas es relevante al análisis 
que se presenta aquí. 
2/ Por ejemplo, L^is A. Crouch y Alain de Janvry, "El debate sobre 
el campesinado: teoría y significado", Estudios Rurales 
Latinoamericanos, vol.2, NQj5i septiembre-diciembre, 1979, 
pp. 282-295í Bartra, R. , Estructura agraria y clases Bocisiles 
en México, México, Era, 197^-
/atravesadas hasta 
atravesadas hasta el momento en América Latina, ha constituido 
la mayoría de las unidades agrícolas» Una ínfima minoría de 
los campesinos más afortunados y hábiles .lograrían., según este 
grupo de autores "descampesinistas", integrarse a la pequeña 
burguesía agrícola mediante el acceso al capital y el uso de 
mano de obra asalariada. La vasta mayoría de los campesinos, 
por el contrario, perderían el usufructo de su tierra y se 
convertirán en proletariado. : 
El grupo opositor eñ el debate, que' ha sido denominado 
los "campesinistas", en realidad representa una serie muy 
dispareja de posiciones y argumentos,, desde- las defensas 
sentimentales de la vida bucólica de la comunidad campesina, y 
las apologías del pequeño farm'er a lo norteamericano, hasta 
argumentos neo-marxistas no ortodoxos.' Muchos de los "campesi-
nistas" no refutan la idea básica dé que la penetración del 
capitalismo en el campo llevaría inevitablemente a la 
proletarización del campesinado. En muchos casos concentran 
su fuego argumental en convencer al lector" que está transformación 
no debe pasar, que la descampesinización sería, desastrosa para 
las economías rurales, para los paísesv y para los grupos 
involucrados; y que los gobiernos deben tomar medidas para 
estimular y:proteger, la producción campesina.3/ 
3 / V e r W a r m a n , A . , " D e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a o c a m p e s i n o e n e l 
c a m p o m e x i c a n o " , C o m e r c i o . E x t e r i o r , V o l . 2 9 » N Q ^ , M é x i c o , 
a b r i l " d e 1 9 7 9 p p » 3 9 9 ^ 0 3 1 C o m o s e ñ a l a e l C o m i t é E d i t ó r i a l 
d e E s t u d i o s R u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n o s , e n " P r e s e n t a c i ó n " ( V o l . 2 , 
N Q 2 , m a y o - a g o s t o , 1 9 7 9 ) , " . . . l a e s p e r a n z a p o r u n m e j o r a m i e n t o 
d e l a s U e r t e d e l c a m p e s i n a d o p a r e c e m á s u n a p r e o c u p a c i ó n 
m o r a l y é t i c a q u e u n a r e a l i d a d o b j e t i v a . . . L o s a r t í c u l o s 
/ c a m p e s i n i s t a s / s o n e n g e n e r a l u n a m e z c l a d e l R e a l i s m o q u e 
l a n u e v a s i t u a c i ó n m u n d i a l p r e s e n t a y e l ' d e b e r s e r ' S i n 
d u d a e s n e c e s a r i o y u r g e n t e h a b l a r d e l o q u e d e b e h a c e r s e p a r a 
l o g r a r j u s t i c i a p a r a l a s m a s a s r u r a l e s , p e r o c r e e m o s q u e p a r a 
q u e t a l e s a r g u m e n t o s f u e r a n t o t a l m e n t e c o n v i n c e n t e s t e n d r í a n 
q u e b a s a r s e , e n u n e n t e n d i m i e n t o c a b a l d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
q u e e s t á p a s a n d o e l c a m p e s i n a d o - c o n d i c i ó n n o l o g r a d a t o d a -
v í a y a l a c u a l a n h e l a c o n t r i b u i r e l p r e s e n t e t r a b a j o . • 
/ R e c i e n t e m e n t e , s i n 
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H e c i e n t e m e n t e , s i n e m b a r g o , p a r e c e n c o b r a r f u e r z a l o s 
a r g u m e n t o s d e a l g u n o s a u t o r e s q u e c u e s t i o n a n l a t e s i s d e l a 
p r o l e t a r i z a c i ó n t o t a l , y s u g i e r e n q u e l a e x p r o p i a c i ó n d e u n 
e x c e d e n t e s e e s t é r e a l i z a n d o b a j o o t r a s m o d a l i d a d e s e n e l c a s o 
d e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a . e n A m é r i c a L a t i n a . ^ / P a r t e n d e u n a 
c o n f r o n t a c i ó n d e l a t e s i s c o n l a e v i d e n c i a e m p í r i c a : p e s e a q u e 
e n l a m a y o r p a r t e d e l a s z o n a s r u r a l e s d e A m é r i c a L a t i n a l a 
p e n e t r a c i ó n d e l c a p i t a l i s m o e n e l c a m p o e s u n a r e a l i d a d d e s d e 
h a c e a ñ o s , l o s c a m p e s i n o s n o d i s m i n u y e n e n t é r m i n o s d e n ú m e r o s 
a b s o l u t o s , e i n c l u s o s i g u e n c r e c i e n d o c o m o p r o p o r c i ó n d e l a f u e r z a 
d e t r a b a j o e n a l g u n o s c o n t e x t o s . 
D e h e c h o , . l o s d a t o s c e n s a l e s s o n b a s t a n t e i n t e r e s a n t e s e n 
e s t e a s p e c t o . A l r e d e d o r d e 1 9 7 0 , l o s c a m p e s i n o s 3 / c o n s t i t u í a n 
l a m a y o r í a d e l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a e n l a a g r i c u l t u r a 
e n 1 0 d e 1 5 p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . E n t r é a p r o x i m a d a m e n t e 1 9 6 0 
y 1 9 7 0 , a u m e n t a r o n e n n ú m e r o s a b s o l u t o s e n 8 d e 1 3 p a í s e s . 
A u m e n t a r o n i n c l u s o c o m o p r o p o r c i ó n d e l a P E A a g r í c o l a e n 7 d e 1 3 
p a í s e s . 6 / E v i d e n t e m e n t e , a u n q u e h a y u n p r o c e s o d e p r o l e t a r i z a c i ó n 
5 7 G u s t a v o E s t e v a , . . ' . '¿Y s i l o s c a m p e s i n o s e x i g e n ? " , C o t n e r c i o 
E x t e r i o r , V o l . 2 8 , N Q 6 , j u n i o d e 1 9 7 8 , p p . 6 9 9 - 7 1 3 ; L u i s a P a r é , 
E l p r o l e t a r i a d o a g r í c o l a e n M é x i c o , ¿ C a m p e s i s n o s s i n t i e r r a 
o p r o p i e t a r i o s a g r í c o l a s ? , . S i g l o X X I E d i t o r e s , M é x i c o , 1 9 7 7 ; 
S o l o n B a r r a c l o u g h , " P e r s p e c t i v a s - d e l a c r i s i s a g r í c o l a e n 
A m é r i c a L a t i n a " , E s t u d i o s . R u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n o s , V o l . 1 , 
N S 1 , e n e r ó - a b r i l , 1 9 7 8 , p p . 3 3 - 5 7 ; E m i l i o K l e i n , " E m p l e o e n 
e c o n o m í a s c a m p e s i n a s d e A m é r i c a L a t i n a " , E s t u d i o s R u r a l e s 
L a t i n o a m e r i c a n o s , V o l . 2 , N 2 3 , s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e , 1 9 7 9 , p p . 
3 0 6 - 3 2 1 ; C E P A L , " L a s t r a n s f o r m a c i o n e s r u r a l e s e n A m é r i c a 
L a t i n a : ¿ d e s a r r o l l o s o c i a l o m a r g i n a c i ó n ? " , C u a d e r n o s d e l a 
C E P A L , N Q 2 6 , S a n t i a g o , 1 9 7 7 , p p . 1 1 2 - 1 1 6 . 
E n t é r m i n o s c e n s a l e s , " c a m p e s i n o s " s o n l o s a g r i c u l t o r e s p o r 
c u e n t a p r o p i a q u e n o e m p l e a n m a n o d e o b r a e n f o r m a p e r m a n e n t e , \ 
y s u s t r a b a j a d o r e s s o n f a m i l i a r e s n o r e m u n e r a d o s . 
6 / C E P A L , c á l c u l o s b a s a d o s e n l a m u e s t r a OMUECE; v e r C E P A L , o p . c i t . , 
C u a d r o 2 3 , p . 7 5 y E . K l e i n , o p . c i t . , T a b l a 1 , p . 3 0 9 . 
/ e n a l g u n o s 
e n a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , c o n u n r i t m o b a s t a n t e m á s 
l e n t o q u e e l d e l c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r c a p i t a l i s t a e n s u 
t o t a l i d a d , e l c a m p e s i n a d o n o e s t á e n u n p r o c e s o g e n e r a l d e 
d e s a p a r i c i ó n . E s t o s h e c h o s p a r e c e r í a n p l a n t e a r u n a i n t e r r o g a n t e 
i m p o r t a n t e p a r a l a t e s i s o r t o d o x a d e d e s c a m p e s i n i z a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , l o s s i m p l e s d a t o s e s t a d í s t i c o s s o n s u s c e p t i b l e s 
d e i n t e r p r e t a c i o n e s , m ú l t i p l e s y c o n t r a r i a s , s i n q u e s e v i s l u m b r e 
u n a f o r m a d e c o m p r o b a r ; d e f i n i t i v a m e n t e u n a u o t r a . E n e s t e 
i m p a s s e e s t á u n a - d e n l a s c a u s a s f u n d a m e n t a l e s d e l a c o n f u s i ó n 
e n e l d e b a t e s o b r e e l f u t u r o , d e l c a m p e s i n a d o l a t i n o a m e r i c a n o . 
P o r l o g e n e r a l l o s " d e s c a m p e s i n i s t a s " s e ñ a l a n q u e e s t e 
p r o c e s o d e d e s c o m p o s i c i ó n d e l c a m p e s i n a d o e s t á a p e n a s e m p e z a n d o 
y p r o b a b l e m e n t e l l e v a r í a m u c h o s a ñ p s c o m p l e t a r s e . A s i , C r o u c h 
y D e J a n v r y c o n f r o n t a n e l h e c h o i n e l u d i b l e d e l a c o n t i n u a d a 
e x i s t e n c i a c a m p e s i n a d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
" U n a d e l a s c a u s a s d<? q u e s e o b s e r v e n t a n t o s c a m p e s i n o s e s 
q u e , e f e c t i v a m e n t e , l o s » h a y . l í o f u e , s i n o h a s t a m e d i a d o s d e l s i g l o 
XX q u e e l c a p i t a l i s m o s e l a n z ó , e n f o r m a m a s i v a c o n t r a l a s f o r m a s 
a r c a i c a s d e p r o d u c c i ó n . . . P o r e s t o t o d a v í a s e o b s e r v a n , y s e 
o b s e r v a r á n p o r m u c h o t i e m p o é n e l c a m p o , l o s ; r e s t o s d e e s t a é 
o t r a s f o r m a s d e p r o d u c c i ó n " . 7/ 
E n c o n t r a s t e i l o s " c a m p e s i n i s t a s " c o n s i d e r a n q u e " a $ s * t a s J 
a l t u r a s d e j . d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a e n e l m u n d o " 8 / y a e s t á -
d e m o s t r a d o q u e l a 1 e s p e r a d a e v o l u c i ó n c l á s i c a ( d e p r o l e t a r i z a c i ó n 
d e l c a m p e s i n a d o ) x¡S s é h a c u m p l i d o e n A m é r i c a L a t i n a i 9 / " ' ' " 
7/ C r o u c h , L . y d e , J a n v r y , A . , o p . c i t . , p . 2 9 0 ( s u b r a y a d o d e l , 
a u t o r ) . M á s a d e l a n t e e s t o s a u t o r e s d i c e n q u e e l p r o c e s o d e 
d i f e r e n c i a c i ó n y / o a b s o r c i ó n d e l c a m p e s i n a d o d e n t r o d e l 
o r d e n c a p i t a l i s t a y a e s t á " s u m a m e n t e , a v a n z a d o " . I b i d e m , p.293» 
8 / E s t e v a , G . , o p . c i t . , p . 7 0 1 . 
9 / I b i d e m , p . 7 0 3 » y P a r é L . , o p , c i t . 
/ E s c i e r t o 
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E s c i e r t o q u e , p o r l o m e n o s e n p a í s e s c o m o M é x i c o , d o n d e l á 
a g r i c u l t u r a h a r e c i b i d o " t r a n s f e r e n c i a s g i g a n t e s c a s d e c a p i t a l y 
t e c n o l o g í a " d e s d e l a a g r o i n d ü s t r i a e s t o d o u n i d e n s e , 1 0 / s e p o d r í a 
p e n s a r q u e l a d e s a p a r i c i ó n d e l c a m p e s i n a d o d e b e r l a s e i r m u c h o m á s 
a v a n z a d a , y a c a s i u n h e c h o . P e r o , l a p r e g u n t a ¿ e s t á " a v a n z a d a " 
o " i n c i p i e n t e " l a p e n e t r a c i ó n d e l c a p i t a l i s m o e n e l a g r o 
l a t i n o a m e r i c a n o e n e l m o m e n t o a c t u a l ? p a r e c e s i n r e s p u e s t a 
p o s i b l e . E n v e z d e d i s c u t i r s i l a s e c o n o m í a s a g r í c o l a s s o n y a 
c a p i t a l i s t a s , o s i t o d a v í a s e c a r a c t e r i z a n p o r l a s r e l a c i o n e s 
d e p r o d u c c i ó n p r e - c a p i t a l i s t a s , p a r e c i e r a m á s f r u c t í f e r o c o n f r o n t a r 
l a t e s i s d e q u e e l c a m p e s i n o i n e v i t a b l e m e n t e d e s a p a r e c e r í a e n 
a l g ú n m o m e n t o f u t u r o , c o m p a r á n d o l o c o n a r g u m e n t o s c o n t r a r i o s y 
c o n m a y o r i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a s o b r e t e n d e n c i a s a c t u a l e s . S e 
p u e d e , d e e s t a m a n e r a , o b i e n c o m p r o b a r l a ' t e s i s , , o b i e n l l e g a r 
a u n a s í n t e s i s m á s a c o r d e c o n l a l ó g i c a d é l o s p r o c e s o s s o c i o -
e c o n ó m i c o s a c t u a l e s . 
P a i r a e s t o , e s n e c e s a r i o r e s o l v e r a l g u n a s c o n f u s i o n e s m á s 
q u e h a n c a r a c t e r i z a d o e l d e b a t e s o b r e e l f u t u r o d e l c a m p e s i n a d o 
l a t i n o a m e r i c a n o . ' 
S i b i e n a l g u n o s c a m p e s i n i s t a s c o n f u n d e n l a r e a l i d a d c a m p e s i n a 
a c t u a l c o n e l " d e b e r s e r " o b i e n c o n l o q u e " p u e d e h a b e r s i d o " 
e n e l p a s a d o , t a m b i é n a l g u n o s d e s c a m p e s i n i s t a s c o n f u n d e n a l o s 
c a m p e s i n i s t a s e n t r e s í , e q u i p a r a n d o d i f e r e n t e s a r g u m e n t o s q u e a : 
v e c e s s o n r e a l m e n t e a n t a g ó n i c o s . P a r e c e o b v i o q u e n o e s l o m i s m o 
d e c i r q u e e l c a p i t a l i s m o s i g u e s o b r e - e x p l o t a n d o a l c a m p e s i n o c o m o 
c a m p e s i n o , q u e l a e c o n o m í a r u r a l d e b e b a s a r s e e n l a p r o d u c c i ó n 
c a m p e s i n a ; a ú n m e n o s t i e n e n q u e v e r e s t a s t e s i s c o n t á c t i c a s 
c a p i t a l i s t a s q u e " p r o l o n g a n l a a g o n í a " d e l c a m p e s i n a d o , 1 1 / o q u e 
1 0 / F e d e r V " C a m p e s i n i s t a s y d e s c a m p e s i n i s t a s " ( S e g u n d a P a r t e ) , 
C o m e r c i o E x t e r i o r V o - 1 . 2 8 , N Q 1 ( e n e r o d e 1 9 7 & ) , p . ^ 2 . 
1 1 / C r o u c h y D e J a n v r y , o p . c i t . p . 2 8 6 . 
/ s i r v e n p a r a 
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s i r v e n p a r a " t r a t a r d e d a r l a i , r a p r e s i 6 n d e q u e e s t á n p r e o c u p a d o s „ 1 2 / 
p o r e l b i e n e s t a r c a m p e s i n o . S i n e m b a r g o , F e d e r h a b l a d e 
u n a " a l i a n z a e x t r a ñ a " 1 3 / e n t r e e s t o s d i v e r s o s a u t o r e s y a c t o r e s , 
d e q u e l o s b a n c o s i n t e r n a c i o n a l e s s e h a y a n " u n i d o a l a s f i l a s " 
( p . l M f 3 ) . d e l o s q u e s ó l o p r o n o s t i c a n l a s u p e r v i v e n c i a c a m p e s i n a 
d e n t r o d e l c a p i t a l i s m o . F i n a l m e n t e , c o n f u n d e e l a p o y a r u n a t e o r í a 
c o n e l s o l i c i t a r m e d i d a s a l o s g o b i e r n o s ( p . - Í M f 5 ) . R e c h a z a r 
l o s v a r i a d o s a r g u m e n t o s a r t i f i c i a l m e n t e a g r u p a d o s b a j o e l r u b r o 
" c a m p e s i n i s t a " c o m o u n , " m i t o r o m á n t i c o " ( p * 5 1 ) » o c o m o " p u r a 
i n g e n u i d a d b i e n i n t e n c i o n a d a " q u e s i r v e d e s o s t é n i d e o l ó g i c o a 
l a f i c c i ó n d e . u n a p o s i b l e p r o s p e r i d a d c a m p e s i n a d e n t r o d e l 
c a p i t a l i s m o 1 * f / s u p o n e q u e t o d o s l o s a r g u m e n t o s s o n f á c i l m e n t e 
r e f u t a b l e s , c o s a q u e n o e s t á s u f i c i e n t e m e n t e d e m o s t r à d a . 
E s p e c i a l m e n t e c u r i o s a r e s u l t a l a a f i r m a c i ó n d e q u e l a a c t i v i d a d 
d e l B a n c o M u n d i a l e n b e n e f i c i o d e l p s m i n i f u n d i s t a s , ^ s e g u r a m e n t e 
a b r i r á l o s o j o s " a a l g u n o s c a m p e s i n i s t a s . 1 5 / M á s b i e n , e s t a 
a c t i v i d a d p u e d e t o m a r s e c o m o u n a e v i d e n c i a q u e a p o y a l a t e s i s 
d e q u e e l c a m p e s i n a d o p u e d e , t e n e r u n a f u n c i o n a l i d a d , c o m o 
r e c u r s o e x p l o t a b l e , e n e l p r o y e c t o c a p i t a l i s t a . 
1. Las "exigencias" del capitalismo 
G r a n p a r t e d e l a c o n f u s i ó n e n e l d e b a t e s o b r e e l f u t u r o d e l 
c a m p e s i n a d o p a r e c e d e r i v a r d e l u s o d e c o n c e p t o s m u y d i s t i n t o s 
r e f e r e n t e s a l a n a t u r a l e z a d e l c a p i t a l i s m o y d e l c a m p e s i n a d o . 
L a t e o r i a d e l a d e s c a m p e s i n í ¿ a c i ó n t o t a l p ó s t u l a q u e l a s f u e r z a s 
d e l c a p i t a l i s m o e n e l a g r o h e c é ' s á r i a m e n t e d e s t r u i r á n a l a s 
12/ Feder, "Catapesinistas y descampesinistas" (Primera'Parte) 
C o m e r c i o E x t e r i o r , V o i . 2 7 , N Q 1 2 ( d i c i e m b r e 1 9 7 7 ) p . 1 ^ 4 1 . 
1 3 / I b i d e m , p . 1 * t 4 2 . " U n a S a n t a A l i a n z a c a m p e s i n i s t a q u e s ó l o • 
existe en la cabeza de ^eder", según Esteva, op.cit., p.710. 
1b/ Crouch y de Janvry, op.cit», p.29^« 
15/ Feder, op.cit., p. 
/ e m p r e s a s c a m p e s i n a s 
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e m p r e e a s c a m p e s i n a s p a r a s a t i s f a c e r s u s e x i g e n c i a s d e t i e r r a y 
d e m a n o d e o b r a " l i b r e " . E n e l f o n d o , e s t e c o n c e p t o d e r i v a d e 
u n a v i s i ó n m e c á n i c a y e x c e s i v a m e n t e s i m p l e d e l o s p r o c e s o s 
e c o n ó m i c o s , s e g í x n l a c u a l e l c a p i t a l i s m o t i e n e u n a s e r i e d e 
n e c e s i d a d e s i n m u t a b l e s p a r a p o d e r r e a l i z a r e l p r o c e s o h i s t ó r i c o 
d e s u p r o p i o d e s a r r o l l o . E s t o s a n á l i s i s o l v i d a n l a s f o r m a s 
t r e m e n d a m e n t e v a r i a d a s q u e e l c r e c i m i e n t o d e l c a p i t a l i s m o p u e d e 
a s u m i r , y q u e h a a s u m i d o e n d i s t i n t o s c o n t e x t o s y m o m e n t o s . L a s 
e x i g e n c i a s s i n l a s c u a l e s n o p u e d e p r o c e d e r l a e x p a n s i ó n d e l 
s i s t e m a c a p i t a l i s t a s o n p o c a s y d e c a r á c t e r m u y g e n e r a l . H a y 
c o n d i c i o n e s ó p t i m a s q u e h a c e n q u e l a s g a n a n c i a s y , l a t a s a d e 
a c u m u l a c i ó n p u e d a n ^ e r m u y a l t a s , p e r o e l c a p i t a l i s m o p u e d e o p e r a r 
y c r e c e r e n s i t u a c i o n e s m e n o s . q u e ó p t i m a ^ y . h a s t a a d v e r s a s . P a r a 
s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s d e m a n o d e o b r a b a r a t a y d e i n s u m o s 
b a r a t o s , e n p a r t i c u l a r » p u e d e v a l e r s e d e u n a i n f i n i d a d d e 
m e c a n i s m o s e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y . s o c i a l e s q u e , e n m u c h o s c o n t e x -
t o s n a c i o n a l e s , p u e d e n s e g u i r f u n c i o n a n d o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
P e r o m á s q u e n a d a , e s t a s p o s i c i o n e s s u b e s t i m a n l a i m p o r t a n c i a 
d e , l a s r e l a c i o n e s d e c l a s e e n e s t o s „ p r o c e s o s e c o n ó m i c o , s , y l a 
v a r i e d a d d e c o n d i c i o n e s q u e p u e d a n r e s u l t a r d e d i s t i n t a s 
c o y u n t u r a s s o c i a l e s . L o s h o m b r e s n o s o n s o l a m e n t e p e o n e s p a s i v o s 
m o v i d o s p o r p r o c e s o s e c o n ó m i c o s . s i n o a c t o r e s q u e , c o m o i n d i v i d u o s 
y c o m o c l a s e s s o c i a l e s , i n f l u y e n s o b r e e s t o s p r o c e s o s . L o s 
d u e ñ o s d e l c a p i t a l s i e m p r e e s t á n a l e r t a a p o s i b l e s m o d a l i d a d e s 
d e s o b r e e x p l o t a c i ó n q u e h a g a n q u e e l c o s t o d e l a f u e r z a d e 
t r a b a j o s e a m á s b . a r a t a q u e e l d e l p r o l e t a r i a d o p u r o e n c o n d i c i o n e s 
, " n o r m a l e s " 1 6 / , s i e m p r e q u e e s t a s m o d a l i d a d e s n o p o n g a n e n p e l i g r o 
e l e q u i l i b r i o d e l s i s t e m a g e n e r a l . E n e l c a s o d e l c a m p e s i n a d o , 
s u s o b r e e x p l o t a c i ó n . p u e d e t o m a r l a m o d a l i d a d d e l , t r a b a j o . 
1 6 / C l a u d e H e i l l a s s o u x , " M o d a l i d a d e s h i s t ó r i c a s d e l a e x p l o t a c i ó n 
y l a s o b r e e x p l o t a c i ó n d e t r a b a j o " , E s t u d i o s R u r a l e s 
L a t i n o a m e r i c a n o s , V o l . 2 , NO2 ( m a y o - a g o s t o 1 9 7 9 ) , p p . 1 ^ 7 - 1 5 7 . 
/ a s a l a r i a d o d i r e c t a m e n t e 
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a s a l a r i a d o d i r e c t a m e n t e ( m a n o d e o b r a b a r a t a ) o d e l a e x p r o p i a c i ó n 
d e p a r t e d e s u p r o d u c c i ó n p r e d i a l ( b i e n e s d e c o n s u m o b a r a t o s ) . 
E s t e p u n t o s e a n a l i z a r á a f o n d o m á s a d e l a n t e . 
L e í d a s c o n e s t a p e r s p e c t i v a , a l g u n a s a s e v e r a c i o n e s 
" d e s c a m p e s i n i s t a s " p a r e c e n d o g m á t i c a s y t a j a n t e s . P o r e j e m p l o , 
¿ e s " u n a n e c e s i d a d l ó g i c a l a c r e c i e n t e m o n o p o l i z a c i ó n d e t o d a l a 
t i e r r a c u l t i v a b l e ? " 1 ? / S e g u r a m e n t e a l o s a g r i c u l t o r e s c o m e r c i a l e s 
l e s i n t e r e s a n l a s t i e r r a s c a m p e s i n a s f é r t i l e s y p l a n a s o l a s q u e 
s o n b e n e f i c i a d a s p o r p r o y e c t o s d e r i e g o . P e r o e s i m p o r t a n t e t e n e r 
e n c u e n t a c u a n m a l o s s o n r e a l m e n t e l a m a y o r í a d e l o s p e q u e ñ o s 
p r e d i o s c a m p e s i n o s , e n A m é r i c a L a t i n a . D e s p u é s d e s i g l o s d e 
p r o g r e s i v a u s u r p a c i ó n y d e s p l a z a m i e n t o t a n t o p o r h a c e n d a d o s 
t r a d i c i o n a l e s c o m o , p o r l a a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l , l a s t i e r r a s 
c a m p e s i n a s e n l a d e r a s e m p i n a d a s , l l e n a s d e p i e d r a s , d e t i e r r a s 
e r o s i o n a d a s o e n z o n a s d e e x i g u a s l l u v i a s , e n m u c h o s c a s o s n o s e 
c o n s i d e r a r í a n " c u l t i v a b l e s " j p o r l a a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l m o d e r n a . 
Y e l " p a q u e t e t e c n o l ó g i c o q u e d a l a a l t a p r o d u c t i v i d a d q u e 
c a r a c t e r i z a e s t a s o p e r a c i o n e s e s s u f i c i e n t e m e n t e r e n t a b l e s ó l o 
c u a n d o s e r e ú n e n c o n d i c i o n e s m í n i m a s q u e f a v o r e c e n l a m e c a n i z a c i ó n , 
e l a p r o v e c h a m i e n t o d e i n s u m o s q u í m i c o s c o n e l s u m i n i s t r o d e 
a b u n d a n t e r i e g o y l a s e c o n o m í a s d e e s c a l a . 
A d e m á s , , l o s d e s c a m p e s i n i s t a s p a r e c e n v e r e n e l c a p i t a l i s m o 
u n a f u e r z a o m n i p o t e n t e a n t e c u y o c r e c i m i e n t o i n e x o r a b l e c u a l q u i e r 
o p o s i c i ó n s e r á a r r a s a d a . P a r e c e n o l v i d a r q u e l a h i s t o r i a d e l 
c a p i t a l i s m o e n e l c a m p o e n p a r t i c u l a r e s l a h i s t o r i a d e c l a s e s 
s o c i a l e s e n c o n f l i c t o y d e l o s c a m b i q s e n s u c a p a c i d a d p a r a 
c a m b i a r o i n f l u i r s o b r e e l E s t a d o . E s t o s c a m b i o s , s e a n d e c o o p t a c i ó n 
e i n c o r p o r a c i ó n o d e r e v o l u c i ó n , o c u r r e n b a j o d i f e r e n t e s 
c o y u n t u r a s , y n o e s p e r a n e l " p l e n o d e s a r r o l l o " d e l c a p i t a l i s m o 
p a r a o c u r r i r , c o m o s e p e n s a b a e n e l s i g l o p a s a d o . L a s m o d a l i d a d e s 
y f o r m a s q u e a s u m e l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a . d e s a r r o l l a d a , v a r í a n 
" W E e d e r , o p . c i t . , p . k k » " ' ( S u b r a y a d o s d e l a u t o r ) . . - - . ' 
/ c o n s i d e r a b l e m e n t e d e 
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considerablemente de pá'ís en pais y de año en año, reflejando en 
cada caso conreto, no un supuesto imperativo inmutable, sino el 
saldo del poder alcanzado por los distintos grupos en conflicto. 
Por otra parte, el campesinado deja de ser pasivo cuando ve 
•i _ . 
amenazado su último pedazo de propiedad, su "seguro de vida". 
Aunque tiene poco poder propio, toda su estructura social y cultural 
(la superestructura ideológica qué refuerza su organización 
económica) constituye una defensa a las agresiones que constante-
mente sufren de parte de los sectores dominantes. Ante ésta 
tenacidad, el costo de arrancar miñúsculos predios de pésima • 
calidad, uno por uno, al campesinado, hace que esta alternativa 
sea frecuentemente muy poco atractiva para el sector dominante, 
que tiene otras formas más rentables de invertir en la agricultura 
comercial, y otras modalidades de expropiación aplicables al 
sector campesino. 
Pensamos entonces, quie el desarrollo capitalista én el 
campo no es cuestión de una serie de exigencias rígidas; los 
hombres influyen en los procesos económicos, especialmente como 
clases, y adaptan sus estratégias a las realidades que confrontan 
a la vez que tratan de transformar ésas realidades.- Pero no lo 
hacen a su antojo: hay procesos que se escapan de su control, y 
hay otros grupos socialés con intereses opuestos. Na encontramos 
que el desarrollo capitalista, por su naturaleza misma, necesariamente 
eliminará al campesinado. De la misma forma podemos cuestionar la 
otra cara de la medalla descampesinista: que la economía campesina, 
por s¡u naturaleza, no puede funcionar en las condicionéis de una 
economía capitalista en la fase de su pleno desarrollo. 
/2. La 
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2 . L a e m p r e s a f a m i l i a r c a m p e s i n a : 
¿ u n m o d o d e p r o d u c c i ó n a r c a i c o ? 
U n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l a s c o n f u s i o n e s q u e s e n o t a n e n e l d e b a t e 
q u e e x a m i n a m o s s e d e b e a q u e d i s t i n t o s a u t o r e s t i e n e n c o n c e p t o s 
m u y d i f e r e n t e s d e l o q u e e s " u n c a m p e s i n o " . M u c h o s d e e s t o s 
c o n c e p t o s p o c o t i e n e n q u e v e r c o n l a r e a l i d a d c o n c r e t a d e l 
c a m p e s i n a d o l a t i n o a m e r i c a n o e n e l m o m e n t o h i s t ó r i c o a c t u a l . A s í , 
l o s a r g u m e n t o s d e m u c h o s " c a m p e s i n i s t a s " a v e c e s c a e n e n l a 
t e n d e n c i a d e i d e a l i z a r a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s c a m p e s i n a s . P o r 
e j e m p l o , s e a s e v e r a q u e , l a f a m i l i a c a m p e s i n a c o m o u n i d a d d e 
p r o d u c c i ó n p o d r í a s u s t i t u i r t o t a l m e n t e a l a s g r a n d e s u n i d a d e s 
a g r í c o l a s c a p i t a l i s t a s o s o c i a l i s t a s , , o q u e l a c o m u n i d a d c a m p e s i n a 
e s e s e n c i a l m e n t e c o l e c t i v a y d e b e r í a s e r l a b a s e d e l a o r g a n i z a c i ó n 
p r o d u c t i v a d e l f u t u r o . 1 8 / 
P e r o l o s a u t o r e s q u e p r e s a g i a n l a t o t a l d e s c o m p o s i c i ó n 
d e l s e c t o r c a m p e s i n o ( e n p e q u e ñ a b u r g u e s í a . r u r a l y p r o l e t a r i a d o ) 
c o n s i d e r a n q u e l a n a t u r a l e z a y c o m p o r t a m i e n t o d e l o s c a m p e s i n o s 
t i e n e n o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e l a s d e l i n e a d a s e n l a I n t r o d u c c i ó n 
d e e s t e t r a b a j o , -y . q u e . s o n e s e n c i a l e s a s u s a r g u m e n t o s . A l g u n o s 
t o m a n c o m o a x i o m á t i c o q u e l a e c o n o m í a c a m p e s i n a c o n s t i t u y e o 
f o r m a p a r t e de, u n m o d o d e p r o d u c c i ó n p r e - c a p i t a l i s t a y h a s t a 
p r e - m e r c a n t i l , o s e a " a r c a i c a " ; o t r o s , q u e l a " r a c i o n a l i d a d " 
c a m p e s i n a e s i n t r í n s e c a m e n t e d i f e r e n t e d e l a r a c i o n a l i d a d 
c a p i t a l i s t a , s u p o n i e n d o q u e e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e t e r m i n a n 
u n a i n c o m p a t i b i l i d a d f u n d a m e n t a l c o p e l m o d o d e p r o d u c c i ó n 
c a p i t a l i s t a . 
L a c o n c l u s i ó n d e q u e l a e c o n o m í a c a m p e s i n a s e a u n m o d o 
1 8 / V e r E s t e v a , G . , o p . c i t . , y W a r m a n , A . , o p . c i t . No q u e r e m o s 
i n s i n u a r q u e e s t o s a r g u m e n t o s s e a n a b s o l u t a m e n t e f a l s o s , 
p e r o s i p e n s a m o s q u e s o n i n t e r p r e t a c i o n e s m u y o p t i m i s t a s 
q u e h a s t a e l m o m e n t o c a r e c e n d e u n a s u f i c i e n t e b a s e e m p í r i c a . 
/ d e p r o d u c c i ó n 
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d e p r o d u c c i ó n a r c a i c a , a v e c e s p a r e c e t o m a d a a p r i o r i , s i e n d o 
i m p l í c i t a e n l a d i v i s i ó n d e t o d a ¿ a c t i v i d a d p r o d u c t i v a e n 
" c a p i t a l i s t a " y " p r e - c a p i t a l i s t a " . E l c o n s i d e r a r q u e l a e c o n o m í a 
c a m p e s i n a n o e s s u s c e p t i b l e a. u n a p l e n a i n t e g r a c i ó n a l o s m o d o s 
d e p r o d u c c i ó n m e r c a n t i l y c a p i t a l i s t a c o n s t i t u y e u n a i m a g e n d e l 
p r o d u c t o r m á s c e r c a n a a l . " a g r i c u l t o r p r i m i t i v o " - e l q u e n o 
p a r t i c i p a e n r e l a c i o n e s d e m e r c a d o - , q u e a l c a m p e s i n o a c t u a l , 
c u y a c o n d i c i ó n e s t á d e f i n i d a p o r s u p l e n a i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a 
a l s i s t e m a s o c i o - e c o n ó m i c o m á s a m p l i o y a l h e c h o , , d e e x p r o p i á r s e l e 
u n e x c e d e n t e . 1 9 / 
¿ E n q u é c o n s i s t e l a s u p u e s t a r a c i o n a l i d a d c a m p e s i n a ? 
E v i d e n t e m e n t e , l a o r g a n i z a c i ó n d e s u e m p r e s a - e n q u e l a m a n o d e 
o b r a b a r a t a d e l o s f a m i l i a r e s s o n t a m b i é n l o s d u e ñ o s y l o s 
c o n s u m i d o r e s - h a c e q u e t o m a r á n d e c i s i o n e s d i s t i n t a s , d e l a s d e 
u n a g r a n e m p r e s a c a p i t a l i s t a . E s t o n o s e d e b e t a n t o a q u e e l 
c a m p e s i n o n o s e p a r a c o n c e p f ; u a l m e n t e s u s " s a l a r i o s " d e s u " g a n a n c i a " 2 0 / 
s i n o p o r q u e e l b i e n e s t a r d e s u s " o b r e r o s " f a m i l i a r e s e s l a • , , 
p r i n c i p a l , p r e o c u p a c i ó n d e l a e m p r e s a . c a m p e s i n a . P e r p e s t o n o 
s i g n i f i c a q u e e l c a m p e s i n o p i e n s e c o n o t r a . l ó g i c a , q u e n o , q u i e r e 
a c u m u l a r c a p i t a l a l . i g u a l q u e c u a l q u i e r e m p r e s a r i o m o d e r n o . E s 
m á s l a s i t u a c i ó n , y n o l a r a c i o n a l i d a d , q u e d e t e r m i n a l a 
d i f e r e n c i a e n l a t o m a d e d e c i s i o n e s e n t r e l o s d o s c a s o s . 
C h a y a n o v p o s t u l ó q u e e l p r o d u c t o r c a m p e s i n o d e j a r á d e 
t r a b a j a r e n c u a n t o l o g r e u n m o d e s t o n i v e l d e c o n s u m o s o c i a l m e n t e 
d e t e r m i n a d o p o r l a . c o m u n i d a d . A u n q u e m u c h o s e s t u d i o s d e c a s o 
i n d i c a n l o c o n t r a r i o , l o s d a t o s d e C h a y a n o v . y d e a l g u n o s o t r o s 
i n v e s t i g a d o r e s , 2 1 / p a r e c e n c o m p a t i b l e s a n i v e l d e a n á l i s i s 
1 9 / E r i c W o l f , P e a s a n t s , P r e n t i c e - H a l l , E n g l e w o o d C l i f f s , 1 9 6 6 , 
p p . 8 - 1 2 . 
2 0 / A . V . C h a y a n o v , T h e T h e o r y o f P e a s a n t E c o n o m y , I r w i n , H o m e w o o d , 
I l l i n o i s , 1 9 6 6 , p . 6 . L a O r g a n i z a c i ó n d e l a U n i d a d E c o n ó m i c a 
C a m p e s i n a , N u e v a V i s i ó n , B u e n o s A i r e s , 1 9 7 ^ , p . 2 6 7 . 
2 1 / D i a n a H u n t , " C h a y a n o v » s M o d e l o f P e a s a n t H o u s e h o l d R e s o u r c e 
A l l o c a t i o n " , J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s , V o l . 6 , N Q 3 , A p r i l 
1 9 7 9 , p p . 2 ^ 7 - 2 ^ 5 ^ 
/ e s t a d í s t i c o c o n 
e s t a d i s t i c o c o n é é t a i n t e r p r e t a c i ó n E s t o * a l s e r c i e r t o , 
s u g e r i r l a u n a r a c i o n a l i d á d d i s t i n t a d e l á c a p i t a l i s t a . P e r o 
q u e e l c a m p é s i n o d i s m i n u y a s u t r a b a j o a l a l c a n z a r u n n i v e l m í n i m o 
d e c o n s u m o p u e d e e x p l i c a r s e m ü y s a t i s f a c t o r i a m e n t e e n t é r m i n o s 
d e l a a u t o e x p l o t a c i ó n ' a l a c ú a l s e v é o b l i g a d a l a f a m i l i a c a m p e s i n a 
p o r s u i n s e r c i ó n d e s v e n t a j o s a e n l á e s t r u c t u r a d e c l a s e s . L o s 
g r u p o s d o m i n a n t e s - s e á n h a c e n d a d o s t r a d i c i o n a l e s o c a p i t a l i s t a s -
d e s p o j a n a l c a m p e s i n o d e s u f i c i e n t e s m e d i o s d e p r o d u c c i ó n y l o 
e x c l u y e n d é l o s c a n a l e s d e c r é d i t o , i n f o r m a c i ó n , e t c . A s e g u r a n 
a s i e l e n d e u d a m i e n t o y d e p e n d e n c i a p e r m a n e n t e d e l p e q u e ñ o p r o d u c t o r 
P a r a l a f a m i l i a c a m p e s i n a , é s t a s i t u a c i ó n e x t r e t í a d e 
i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a e n l a e s t r u c t u r a d e c l a s e y é n l a e c o n o m í a 
d e m e r c a d o s i g n i f i c a q u e s u s i n t e g r a n t e s " s é " a u t o - e x p i ó t a n " 
c o n s t a n t e m e n t e . D e b e n t r a b a j a r m á s ' a l l á d e l e q u i l i b r i o f i s i o l ó g i c o 
c o n e l c o n s u m o d e a l i m e n t o s , p a r a p o d e r c o m p r a r b i é n e s d é c o n s u m o 
b á s i c o , , : p a r a p a g a r l a s d e u d a s y p a r a r e p o n e r l o s i h s ú m o s o r 
i n s t r u m e n t o s d e p r o d u c c i ó n . E s t e d e s e q u i l i b r i o d é c o n s u m ó y 
g a s t o d e e n e r g í a s e v e r e f l e j a d o e n l a s t a s á s a l t a s d é d e s n u t r i c i ó n 
y l o s b a j o s n i v e l e s d e e s p e r a n z a d e v i d a e n t r e c a é i ; t o d o s l o é 
c a m p e s i n a d o s n a c i o n a l e s d e l tóundo. E n l ó s c a s ó ' s e x t r e m o s , l a 
f a l t a d e m e d i o s d e p r o d u c c i ó n y l a a l i m e n t a c i ó n i n s u f i c i e n t e s e 
t r a d u c e n e n i n a c t i v i d a d p r o d u c t i v a d u r a n t e p á r t e i m p o r t a n t e d e l 
t i e m p o . 
E n e s t a s c i r c u n s t a á c i a s , e s l ó g i c o q u e l a f a m i l i a c a m p e s i n a 
q u e l o g r a u n a c o s e c h a a d e c ' t i a d á p a r a a s e g u r a r u n e q u i l i b r i o t r a b a j o / 
n u t r i c i ó n , r e d u z c a s u r i t m o d e t r a b a j o d e u n n i v e l d e s o b r e -
e x p l o t a c i ó n a u n n i v e l m á s n o r m a l q u e n o i m p l i c a 1 e l d e s g a s t e 
f í s i c o p r o g r e s i v o . E s t o e s u n c o m p o r t a m i e n t o r a c i o n a l e n u n 
c o n t e x t o d e f a l t a d e m e d i o s d e p r o d u c c i ó n , e n d e u d a m i é n t ó y b a j p s 
p r e c i o s p a r a l o s p r o d u c t o s - e l s í n d r o m e t í p i c o d e l c a m p e s i n o 
a c t u a l . No s i g n i f i c a , s i n . e m b a r g o , q u e d e j a r á d e t r a b a j a r a l 
a l c a n z a r u n s u p u e s t o n i v e l d e c o n s u m o " s o c i a l m e n t e d e t e r m i n a d o " . 
/ A l c o n t r a r i o 
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A 1 c o n t r a r i o , s i : c a m b i a n l a s c i r c u n s t a n c i a s f u n d a m e n t a l e s , s i 
m e j o r a n l o s p r e c i o s o l a s c o s e c h a s , s i c o n s i g u e c r é d i t o b a r a t o 
o m á s t i e r r a p r o d u c t i v a , l a f a m i l i a c a m p e s i n a s e g u i r á t r a b a j a n d o 
( a u n r i t m o m e n o s d e s e s p e r a d o . ) p a r a m e j o r a r s u n i v e l d e c o n s u m o , 
p a r a a s e g u r a r s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a c o n t r a i m p r e v i s t o s , y p a r a 
i n i c i a r u n p r o c e s o d e a c u m u l a c i ó n . P a r a e s t o , n o e s n e c e s a r i o 
q u e s e p a r e c o n c e p t u a l m e n t e e l c o s t o ' d e s u m a n o d e o b r a ; a l 
a l c a n z a r u n n i v e l d e v i d a q u e é l c o n s i d e r a m í n i m a m e n t e a d e c u a d o , 
e l c a m p e s i n o p r e s c i n d i r á , d e p a r t e d e l c o n s u m o p o t e n c i a l p a r a 
d e s t i n a r p a r t e d e c u a l q u i e r i n g r e s o a d i c i o n a l a l a i n v e r s i ó n e n 
a m p l i a r l a c a p a c i d a d p r o d u c - t i v a d e s u " e m p r e s a " » ! 
L o s a u t o r e s a c t u a l e s q u e e n t i e n d e n e l t é r m i n o " r a c i o n a l i d a d 
c a m p e s i n a " c o m o u n a f a l t a d e m o t i v a c i ó n p a r a a c u m u l a r e i n v e r t i r 
c a e n e n e l m i s m o e r r o r q u e h a c i a a t r i b u i r , u n o s v e i n t e a ñ o s a t r á s , 
l a b a j a p r o d u c t i v i d a d . c a m p e s i n a a u n a i n c a p a c i d a d s i c o l ó g i c a o a 
" r e s i s t e n c i a c u l t u r a l a l a i n n o v a c i ó n " . - A h o r a e s t á c l a r o q u e e l 
a t r a s o c a m p e s i n o s e d e b e e n e l f o n d o a l a s r e l a c i o n e s d e c l a s e 
s e ñ a l a d a s , d e l a s c u a l e s l a s a c t i t u d e s ' s o n s í n t o m a s á u p e r f i c i a l e s . 
E n l o f u n d a m e n t a l , e n t o n c e s , e l c a m p e s i n o ñ o t i e n e u n a 
" r a c i o n a l i d a d " e c o n ó m i c a d i s t i n t a d e l a d e l ' f a r m e r , d e l p e q u é ñ o 
b u r g u é s a g r í c o l a , o d e l c a p i t a l i s t a . 2 2 / S u r e a o c i ó n a u n a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d a d a s e a p a r t a r á d e l a s r e a c c i o n e s d e e s t o s 
ú l t i m o s p o r s u s i t u a c i ó n d e u t i l i z a r e l t r a b a j o f a m i l i a r ( e n e s t o 
s u s i t u a c i ó n y s u s r e a c c i o n e s s o n p a r e c i d a s a l a s d e u n f a r m e r ) y 
2 2 / M a r t í n e z y R e n d ó n , c r i t i c a n d o " e l c a r á c t e r e s e n c i a l m e n t e 
e s t á t i c o " d e l a t e o r í a d e C h a y a n o v , d e m u e s t r a n q u e l a 
p r i n c i p a l d i f e r e n c i a e n l a s c o n d i c i o n e s d e r e p r o d u c c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l a u n i d a d c a m p e s i n a y l a s d e l f a r m e r c o n s i s t e 
e n q u e l a p r i m e r a n o l o g r a u n a a c u m u l a c i ó n d e t i p o c a p i t a l i s t a . 
M a r i e l l e M a r t í n e z y T e r e s a R e n d ó n , " F u e r z a d e t r a b a j o y 
r e p r o d u c c i ó n c a m p e s i n a " , C o m e r c i o E x t e r i o r , V o l . 2 8 , NQ6 
( j u n i o 1 9 7 8 ) , p.669. 
/ p o r l o 
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p o r l o p r e c a r i o d e s u r e p r o d u c c i ó n f i s i c a y . e c o n ó m i c a , t o d o e s t o 
c o n s e c u e n c i a d e s u s i t u a c i ó n d e d o m i n a d o y e s q p l o t a d o . P o r e s t a 
' . s • ' 
situación, el campesinado tiene características sociales y. 
culturales propias. . Los sistemas culturales tan característicos 
de la comunidad campesina pueden-entenderse como la superestructura 
ideológica que apoya y fortalece la organización social de la 
producción a que se ve obligada la,familia campesina. Pero ésta 
también se ve obligada a funcionar como; piega integral de un modo 
de producción mercantil o. capitalista y*a seguir la misma, 
racionalidad fundamental de éste, En otras palabras, no hay 
nada esencial y fcásicp en la economía doméstica campesina que 
lo haga int.rínsecamente incompatible con el.modo de producción 
Capitalista. , 
3 . L a " e v o l u c i ó n c l á s i c a " - d e L a a g r i c u l t u r a • . . • , 
y e l c a s o l a t i n o a m e r i c a n o 
A v e c e s s e r e f i e r e a l p r o c e s o d e . d e s a r r o l l o d e l a a g r i c u l t u r a d e 
l o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s a v a n z a d o s c o m o u n a e v i d e n c i a d e , 1 a 
i n e v i t a b l e d e s a p a r i c i ó n d e l c a m p e s i n a d o . E n ' ; e s t e ' S e n t i d o : F e d e r 
s e r e f i e r e a T a d i s m i n u c i ó n e n e l u s o d e m a n o d e o b r a , f a m i l i a r 
y e n e l n ù m e r o d e g r a n j a s e n > A l e m a n i a F e d e r a l e n d é c a d a s ' r e c i e n t e s . 
P e r o l a s c i f r a s q u e p r e s e n t a . p u e d e n i g u a l m e n t e i n t e r p r e t a r s e e n 
e l s e n t i d o c o n t r a r i o : r , q u e d a d o l o s n i v e l e s d e u r b a n i z a c i ó n , 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , e m p l e o y r e m u n e r a c i ó n y l a m o d e r n i z a c i ó n y 
c a p i t a l i z a c i ó n d e l a a g r i c u l t u r a a l c a n z a d o s é n ; A l e m a n i a - F e d e r a l 
p a r a 1 9 7 ^ » l l a m a l a a t e n c i ó n q u e - e l n ú m e r o d e g r a n j a s d e . m á s d e 
2 h a s . t o d a v í a e s t é a 5 9 $ d e l a ñ o b a s é d e 1 9 3 9 , e i n c l u s o q u e 
h a y a u n d e l n ú m e r o d e g r a n j a s d e 0 * 5 h a s . p a r a a r r i b a . . L a 
r e a l i d a d e s q u e , p o r s u p r o p i a C Q j v b a t i v i d a d e c o n ó m i c a y p o í í t i c a 
y p o r s u f u n c i o n a l i d a d e n l a p r o d u c c i ó n d e a l g u n o s r u b r o s 
a l i m e n t i c i o s , s u b s i s t e u n i m p o r t a n t e s e c t o r d e p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s 
/ e n l o s 
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e n l o s p a i s e s c a p i t a l i s t a s d e E u r o p a » 2 3 / A d e m á s , s e p o d r í a 
a r g ü i r q u e l o s s i s t e m a s e c o n ó m i c o s d e p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
c o m o A l e m a n i a F e d e r a l e s t á n í n t i m a m e n t e l i g a d o s a l o s s e c t o r e s 
c a m p e s i n o s d e T u r q u í a , G r e c i a , I t a l i a , E s p a ñ a , M a r r u e c o s , e t c . 
o s e a , l a s f u e n t e s d e m i g r a c i o n e s c í c l i c a s d e m a n o d e o b r a 
b a r a t a , l o s l l a m a d o s " o b r e r o s h u é s p e d e s " ( g a s t a r b e i t e r s ) e n 
e l n o r t e d e E u r o p a y e n o t r o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s d e e v o l u c i ó n 
m á s r e c i e n t e , c o m o T a i w a n y C o r e a d e l S u r , l o s c a m p e s i n o s n o s ó l o 
s u b s i s t e n s i n o q u e j u e g a n u n p a p e l c e n t r a l e n l a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a . 2h/ 
O b v i a m e n t e , l a h i s t o r i a e c o n ó m i c a d e E u r o p a y A s i a n o 
p u e d e u s a r s e c o m o p r u e b a d e l o q u e d e f i n i t i v a m e n t e p a s a r á e n 
A m é r i c a L a t i n a , n i m u c h o m e n o s p a r a i n d i c a r l o q u e " d e b e s e r " . . 
P e r o e s i g u a l m e n t e c l a r o q u e a ú n l a l l a m a d a e v o l u c i ó n c l á s i c a d e l 
c a p i t a l i s m o n o s i e m p r e l l e v a a l a d e s c o m p o s i c i ó n t o t a l d e l 
c a m p e s i n a d o , s i n o q u e a v e c e s s e d e s a r r o l l a u n a f o r m a d e i n t e g r a c i ó n 
r e a l d e l c a m p e s i n a d o i n c l u s o e n l a s f a s e s m á s a v a n z a d a s d e l 
c a p i t a l i s m o . . \ . . • 
E n e l l a r g o y c o n f u s o d e b a t e s o b r e c a m p e s i n a d o y p r o l e t a r i z a c i ó n 
m á s d e u n a u t o r h a c i t a d o l a s i g u i e n t e e x p r e s i ó n d e L e n i n : 
" . . . E n n u e s t r a s o b r a s s e c o m p r e n d e a m e n u d o c o n e x c e s i v a 
r i g i d e z l a t e s i s t e ó r i c a d e q u e e l c a p i t a l i s m o r e q u i e r e u n , 
o b r e r o l i b r e , s i n t i e r r a » E s t o e s d e l t o d o j u s t o , c o m o t e n d e n c i a 
f u n d a m e n t a l , p e r o e n l a a g r i c u l t u r a e l c a p i t a l i s m o p e n e t r a 
c o n e s p e c i a l l e n t i t u d y a t r a v é s d e f o r m a s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
d i v e r s a s " . 2 3 / 
2 3 / V e r C l a u d e S e r v o l i n , " L e p a y s a n d a n s l e s p a y s c a p i t a l i s t e s 
d e v e l o p p é s " , L e M o n d e D i p l o m a t i q u e , s e p t . 1 9 7 5 . 
2 k / A n d r e w P e a r s e , " T e c h n o l o g y a n d P e a s a n t P r o d u c t i o n " , D e v e l o p m e n t 
a n d C h a n g e , V o l . 8 , p . 1 ^ 9 . 
2 5 / V . I . L e n i n , E l D e s a r r o l l o d e l C a p i t a l i s m o e n R u s i a , E d . Cultura 
P o p u l a r , M é x i c o , 1 9 7 1 , p . 1 6 4 . 
/ L o s p r o c e s o s 
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Los procesos latinoamericanos sugieren una interpretación 
poco ortodoxa de esta frase: que la lenta penetración del 
capitalismo en el campo, al contrario de la tendencia fundamental, 
toma formas extraordinariamente diversas, que puede incluir la 
. j '. . . 
existencia permanente del campesino con tierra. Aunque esta 
no sea la intención de Lenin, sería válido y relevante evaluar 
críticamente esta hipótesis, en términos de su coherencia 
teórica con lo que sabemos de los principios básicos del 
desarrollo del capitalismo, y en términos de su capacidad 
para explicar los hechos empíricos en América Latina. 
En el caso especifico de América Latina en el último 
cuarto del siglo XX, esta hipótesis parece ofrecer bastante 
validez explicativa. La coexistencia de campesinos con 
relaciones productivas capitalistas modernas es un reflejo, en 
la opinión de algunos, de que se han desarrollado formáis 
de explotación específicas a las condiciones latinoamericanas. 
Buscando "la explicación de esta perduración" se preguntan "si 
se ha abierto así una nueva opción" distinta de la proletarización 
total.26/ Señalan que "no se ha cumplido, en un ampí io sector, 
el requisito clásico de ia transición: la expropiación de los 
productores directos, su separación radical de los medios de 
produceion".27/ Lo que es más, un análisis de las complejas 
facetas de la inserción del campesino en el sistema capitalista 
lleva a la conclusión de que "...no es posible dar por 
supuesto la existencia actual de modos precapitalistas ,de 
producción "articulada" con el capitalista".28/ Al contrario, 
"la integración subordinada del trabajo- campesino ¿1 capital 
no parece ser una situación" de. transición sino la especificidad 
w 
G . E s t e y a , o p . c i t . p . 6 9 9 » 
2 7 / I b i d . , p . 7 0 3 . .. . 
2 8 / I b i d . , p . 7 0 1 . 
/que el 
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q u e e l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l i s m o e s t á a d o p t a n d o , e n l a 
a g r i c u l t u r a " . 2 9 / 
E s t a " n u e v a o p c i ó n " n a c e d e l r e c o n o c i m i e n t o p o r p a r t e d e 
e m p r e s a r i o s y d e l E s t a d o c a p i t a l i s t a , , f l e x i b l e s p e r o n o 
o m n i p o t e n t e s , d e l a e x i s t e n c i a y p e r m a n e n c i a d e u n a g r a n m a s a 
c a m p e s i n a e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
I I I . ¿ P O R QUE P E R D U R A R A E L C A M P E S I N A D O ? 
1 . P o b l a c i ó n y e c o n o m í a 
L a v i s i ó n c l á s i c a d e l a e x p a n s i ó n d e l c a p i t a l i s m o h a s u b e s t i m a d o , 
p o r l o g e n e r a l , l a c o m p l e j a i n t e r a c c i ó n q u e h a y e n t r e l o s 
f a c t o r e s d e m o g r á f i c p s y l o s p r o c e s o s e c o n ó m i c o s y s o c i o p o l i t i c o s . 3 0 / 
P o r e l m o m e n t o e s s u f i c i e n t e s e ñ a l a r q u e l o s n ú m e r o s 
a b s o l u t o s d e c a m p e s i n o s , y s u r i t m o a c t u a l d e c r e c i m i e n t o , 
h a c e n i m p o s i b l e l a p r o f e c í a d e s u a b s o r c i ó n t o t a l c o m o 
t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s a ú n d e n t r o d e l c á l c u l o m á s " o p t i m i s t a " 
d e l c r e c i m i e n t o d e l a s e c o n o m í a s c a p i t a l i s t a s d e A m é r i c a L a t i n a 
e n e l f u t u r o p r e v i s i b l e . C o m o s e ñ a l a B a r r a c l o u g h , " e l c a m p e s i n a d o 
p o d r á c o n t i n u a r d i s m i n u y e n d o r e l a t i v a m e n t e e n i m p o r t a n c i a , 
p e r o n o e n f o r m a a b s o l u t a . Y a n o e x i s t e l u g a r d o n d e l o s 
c a m p e s i n o s p u e d e n d i r i g i r s e . N a e x i s t e n n u e v a s f u e n t e s d e 
e m p l e o u r b a n o " . 3 1 / Y E s t e v a s " L a c a n t i d a d d e p e r s o n a s p a r a 
• p r o l e t a r i z a r * e s m a y o r q u e e l e s t ó m a g o d e l a a g r i c u l t u r a 
c o m e r c i a l . • « A d e m á s , l a b r e c h a e n t r e e l r i t m o d e e x p u l s i ó n y 
2 9 / L . P a r e , o p . c i t . 
3 0 / " A l r e c h a z a r c o n r a z ó n e l d e t e r m i n i s m o d e m o g r á f i c o . . . e l 
m a t e r i a l i s m o h i s t ó r i c o r e c h a z ó t a m b i é n , p e r o e q u i v o c a d a m e n t e , 
l o s " p r o b l e m a s d e l a r e p r o d u c c i ó n d e l a f u e r z a d e t r a b a j o " . 
C l a u d e M e l l a s s o u x , M u j e r e s , g r a n e r o s y c a p i t a l e s , M é x i c o , 
S i g l o X X I , 2 Q e d i c i ó n , 1 9 7 « , P - 8 . 
3 1 / S . B a r r a c l o u g h , o p . c i t . , p . 5 2 . 
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e l d e . a b s o r c i ó n , q u e y a e s m u y g r a n d e , t i e n d e a a b r i r s e c a d a 
v e z m á s c u a n d o l o s ' e x p u l s a d o s * n o t i e n e n y a a d o n d e i r " . 3 2 / 
E s t a r e a l i d a d , s i b i e n n o d e s v i r t ú a p o r s i s o l a e l a r g u m e n t o 
d e q u e l a f u t u r a e x p a n s i ó n d e l c a p i t a l i s m o l l e v a r i a f i n a l m e n t e 
a l a d e s c o m p o s i c i ó n t o t a l d e l c a m p e s i n a d o , p o r l o m e n o s l o 
h a c e i r r e l e v a n t e d u r a n t e e l p r e s e n t e s i g l o y p a r t e i m p o r t a n t e 
d e l p r ó x i m o . 
E s t a c o n t r a d i c c i ó n e n t r e e l r i t m o d e c r e c i m i e n t o e n e l 
s e c t o r c a m p e s i n o d e l a m a n o d e o b r a " e x c e d e n t e " ( e n r e l a c i ó n 
a l o s r e c u r s o s d e c a p i t a l q u e e l l o s p o s e e n ) y l a p o c a d e m a n d a 
d e t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s p o r p a r t e d e l a a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l , 
c a d a v e z m á s m e c a n i z a d a , h a l l e v a d o a a l g u n o s a n a l i s t a s a 
c o n c l u i r q u e l a s b u r g u e s í a s l a t i n o a m e r i c a n a s e i n t e r n a c i o n a l e s 
r e s o l v e r á n e s t e p r o b l e m a " t o t a l m e n t e i n s b l u b l e " m e d i a n t e l a 
e l i m i n a c i ó n d e t o d a l a f u e r z a d e t r a b a j o r u r a l , i n c l u s o m e d i a n t e 
s u e x t i n c i ó n f í s i c a . 3 3 / E s t e a r g u m e n t o , a l i g u a l q u e e l d e 
l a p r o l e t a r i z a c i ó n t o t a l , s u p o n e e r r ó n e a m e n t e q u e e l c a p i t a l i s m o 
e s d e m a s i a d o r í g i d o p a r a a d a p t a r s e , a d e c u a r y a p r o v e c h a r e n 
f o r m a p e r m a n e n t e f o r m a s s u p u e s t a m e n t e " p r é c a p i t a l i s t a s " 
d e e x p l o t a c i ó n ; y q u e e l c a m p e s i n a d o e s t á t o t a l m e n t e s i n 
a l t e r n a t i v a s f r e n t e a u n s e c t o r c a p i t a l i s t a o m n i p o t e n t e . 3 V 
3 2 / G . E s t e v a ' , ; o p . c i t ^ , p . 7 1 1 ; ' > 
3 3 / . E,. F e d e r , " C a m p e s i n i s t a s y> d e s c a m p e s i n i s t a s " , . p r i m e r a 
p a r t e , C o m e r c i o E x t e r i o r , V o l . 2 7 , N Q 1 2 , p . 1 W t ; v e r 
t a i t í b i l n C r ó u c h y D e J a n v r y , o p . c i t . , p . 2 9 1 . ' ' • 
3 V E s t e v a h a c e e l s i g u i e n t e ^ c o m e n t a r i o s o b r e . , e s t a v i s i ó n 
c a t a s t r ó f i c a d e F e d e r : " . . . L o s p r o f e t a s d e l a p o c a l i p s i s , 
q u e a b u n d a n c a d a f i n d e s i g l o y s e m u l t i p l i c a n a f i n d e 
m i l e n i Q , d e s e m p e ñ a n u n p a p e l p o l í t i c o c o n c r e t o : e s t i m u l a r 
l a p a s i v i d a d , p r e g o n a r l a i m p o t e n c i a , e s t i m u l a r l a s 
r e a c c i o n e s d e s e s p e r a d a s e : i r r a c i o n a l e s q u e c o n v o q u e n 
a l c u m p l i m i e n t o d é l a p r o f e c í a , l l é v a r l a l u c h a s o c i a l 
a l t e r r e n o d é l a m e / t a f í s . i . e a . " E s t e v a , o p . c i t . , p . 7 1 1 » 
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2 . E l E s t a d o c a p i t a l i s t a y e l c a m p e s i n a d o 
No h a y d u d a d e l a e x i s t e n c i a de. u n a e n o r m e m a s a d e p o b l a c i ó n 
r u r a l , c a r a c t e r i z a d a p o r e l s u b e m p l e o y l a e x t r e m a p o b r e z a , c o n 
s u a m e n a z a d e r e b e l i ó n y s u p r e s i ó n m i g r a t o r i a s o b r e l a s c i u d a d e s , q u e , 
r e p r e s e n t a u n p r o b l e m a e n p o t e n c i a p a r a , l a e x p a n s i ó n d e l c a p i t a l i s m o 
e n e l c a m p o . E n p a r t i c u l a r e l h a m b r e d e t i e r r a d e l c a m p e s i n a d o , 
e n a u s e n c i a d e v á l v u l a s d e e s c a p e e n l a f . o r m a 4 e e m p l e o s 
a l t e r n a t i v o s , p o n e e n p e l i g r o a t o d o e l s i s t e m a s i l l e g a r a a 
r e a l i z a r s e l a o r g a n i z a c i ó n y m o v i l i z a c i ó n d e l o s c a m p e s i n o s . 
P e r o e s t a c o y u n t u r a , y l a p e r s p e c t i v a q u e s u g i e r e » t a m b i é n 
p r e s e n t a n o p o r t u n i d a d e s p a r a e l s e c t o r c a p i t a l i s t a , e n l a f o r m a 
d e r e c u r s o s h u m a n o s s u b u t i l i z a d o s . L a " t a r e a " . d e l e m p r e s a r i o 
i n d i v i d u a l y d e l E s t a d o c a p i t a l i s t a e s o r g a n i z a r u n a i n t e g r a c i ó n 
s u b o r d i n a d a m á s e f i c i e n t e d e e s t e r e c u r s o , y d e a d a p t a r l a s 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s » d e m a n e r a e s t a b l e y c o m p a t i b l e c o n l a s 
c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s e s p e c í f i c a s a l l u g a r y a l m o m e n t o . , 
E n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , h o y e n d í a , 
l o s g r u p o s s o c i a l e s d e m a y o r p o d e r í o e i n f l u e n c i a e s t á n p r o m o v i e n d o 
e s t r a t e g i a s c a d a v e z m á s d e f i n i d a s h a c i a l a s . m a s a s c a m p e s i n a s . 
L o s " t e r r a t e n i e n t e s m á s i n t e l i g e n t e s y a v a n z a d ? , ^ " , l o s n e g o c i a n t e s 
e i n d u s t r i a l e s d e A m é r i c a L a t i n a y l o s m u l t i n a c i o n a l e s " m u e s t r a n 
e v i d e n c i a s d e c o m p r e n d e r " q u e l e s c o n v i e n e a s e g u r a r l a s u p e r v i v e n c i a 
y e s t a b i l i d a d ( n o l a p r o s p e r i d a d ) d e u n s e c t o r c a m p e s i n o 
n u m é r i c a m e n t e i m p o r t a n t e . 3 5 / L a s p o l í t i c a s i m p l e m e n t a d a s p o r 
e l E s t a d o c a p i t a l i s t a s o n e l s a l d o d e l a s p u g n a s y a l i a n z a s 
e n t r e e s t o s y o t r o s g r u p o s p a r t i c i p a n t e s e n l a t o m a n a c i o n a l d e 
d e c i s i o n e s . 
3 5 / W i l l i a m T h i e s e n h u s e n , " L o s a ñ o s o c h e n t a , ¿ d é c a d a d e l o s 
c a m p e s i n o s ? " , E s t u d i o s R u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n o s , V o l . 2 , 
NQ2 ( m a y o - a g o s t o , 1 9 7 9 ) , p p . 2 3 0 - 2 3 1 . 
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E n e s t a s p o l í t i c a s t r a t a n d e e q u i l i b r a r m e d i d a s r e p r e s i v a s 
- 1 ¿ d e s t r u c c i ó n o c o o p t a c i ó n d e l o s m o v i m i e n t o s c a m p e s i n o s c u a n d o 
I s t o s s e m u e s t r a n d e m a s i a d o v i g o r o s o s - c o n m e d i d a s p a r a r e a l i z a r 
e l p o t e n c i a l p r o d u c t i v o n o a p r o v e c h a d o d e l s e c t o r c a m p e s i n o . L a s 
m e d i d a s " p r o - c a m p e s i n o s " t i e n é n e l d o b l e f i n d e c o n s o l i d a r u n 
e s t r a t o s o c i a l d e p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s , q u e s é e s p e r a c o n t r i b u i r í a n 
a e s t a b i l i z a r e l s i s t e m a s o c i o - p o l í t i c o r u r a ! 3 6 / y a y u d a r í a a 
f r e n a r l a m i g r a c i ó n r u r a l - u r b a n a , y d e a d e c u a r l a e c o n o m í a 
c a m p e s i n a a l a s n u e v a s m o d a l i d a d e s d é e x t r a e r é x c é d e n t e s e n l a 
f o r m a d e p r o d ú c t o é a g r í c o l a s y m a n o d e o b r a b a r a t a , d e n t r o d e 
u n e s t i l o d e d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a . 
P o r e s t o e s q u e , e n M é x i c o c o m o e n o t r o s p a í s e s d e l h e m i s f e r i o ¿ 
" e l E s t a d o h a p r o p i c i a d o e l m a n t é n i m i e i i t o d é f o r m a s n o c a p i t a l i s t a s 
d e p r o d u c c i ó n c o m o e s l a c a t f l p S s i n a " . 3 7 / A s í , p o r : é j e m p l ó , e l 
g o b i e r n o m e x i c a n o , c o n e l a p o y o d e l B a n c o M u n d i a l y é l B a n c o 
I n t e r a m e r i c a n o d e D e s e o - r o l l o , g a r a n t i z a ! l o s c r é d i t o s c o n c e d i d o s 
p o r l o s b a n c o s p r i v a d o s a p r o d u c t o r e s a g r í c o l a s d e b a j o s 
i n g r e s o s . 3 8 / D e h e c h o , é l B a n c o M u n d i a l p r e t e n d e o f r e c e r c r é d i t o s 
a 1 0 0 m i l l o n e s d e m i n i f u n d i s t a s é n e l " T e r c e r M u n d o . 3 9 / P o r l o 
d e m á s , e l B a n c o " y a n o á c e p t á f i n a n c i a r p r o y e c t o s d e D e s a r r o l l o 
R u r a l I n t e g r a d o s i n o s e d é r i i u e s t r a q u e p o r l ó m e n o s l a ' m i t a d d e 
l o s r e c u r s o s b e n e f i c i a r í a n d i r e c t a m e n t e a l o s p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s . 
T a m b i é n l a R e f ó r á a A g r a c i a , a p l i c a d a p o r é l E s t a d o 
c a p i t a l i s t a , p u e ' d e t e n e r e l e f e c t o d é a c e l e r a r e l p r o c e s o d e 
i n t e g r a c i ó n - s u b o r d i n a d a d e l c a m p e s i n a d o e n c a l i d a d d é p e q u e ñ o s 
3 6 / V é a s e R o g e r , B a r t r a , " ¿ Y s i l o s c a m p e s i n o s s e e x t i n g u e n ? " , 
H i s t o r i a y S o c i e d a d , N Q 8 , M é x i c o , 1 9 7 6 . 
3 7 / L . P a r e ' , o p . c i t . 
¿ 8 / F e d e r , E . , o p . c i t . , p . l M f 2 
3 9 / I b i d e m , . , , p . l W ? " " 
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p r o p i e t a r i o s " a u t ó n o m o s " . E s c o n o c i d o , p o r e j e m p l o , e l a r r i e n d o 
d e t i e r r a s e j i d a l e s a g r a n d e s e m p r e s a s a g r í c o l a s e n M é x i c o . E n 
e l E c u a d o r , m u c h o s h a c e n d a d o s d e l a s i e r r a t o m a r o n l a i n i c i a t i v a 
d e t e r m i n a r c o n l a r e l a c i ó n , s e m i - f e u d a l d e h a u s i p u n g o , o t o r g a n d o 
a l o s e x - p e o n e s , t í t u l o s a p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s d e l a m i s m a 
h a c i e n d a . E s t o l e s p e r m i t í a m o d e r n i z a r l a s r e l a c i o n e s p r o d u c t i v a s 
c o n s u f u e r z a d e t r a b a j o , l i b e r á n d o l o s d e l a o b l i g a c i ó n d e 
m a n t e n e r u n g r a n n ú m e r o d e p e o n e s p a r a d e d i c a r s e e n m u c h o s c a s o s -
a l a g a n a d e r í a . 4 0 / 
L a m a y o r í a , d e l o s a n á l i s i s h e c h o s d e , l a s i t u a c i ó n d e 
l o s m i n i f u n i s t a s e x - h u a s i p u n g u e r o s e n l a . s i e r r a e c u a t o r i a n a 
p o s t u l a n q u e é s t o s , e s t a r í a n e n u n r á p i d o p r o c e s o d e p r o l e t a r i z a c i ó n 
p o r e l p r o c e s o i g e n e r a l d e m o d e r n i z a c i ó n y p o r l a i n s u f i c i e n c i a 
d e l a s t i e r r a s q u e . r e c i b i e r o n e n p a r t i c u l a r . S i n e m b a r g o , l a s 
c i f r a s p o b l a c . i o n a l e s p a r a , l a S i e r r a i n d i c a n q u e e n l a m a y o r í a 
d e l a s c o m u n a s d o n d e ^ e h a n . e l i m i n a d o l a s " f o r m a s p r e c a r i a s d e 
t e n e n c i a " e l s e c t o r rainifundista c r e c e e n v e z d $ d i s m i n u i r . 4 1 / 
D e a l g u n a f o r m a l o g r a n s o b r e v i v i r ; & s n e c e s a r i o a n a l i z a r m á s a 
f o n d o c ó m o e s t á n s i e n d o i n t e g r a d o s e n e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o 
c a p i t a l i s t a e n e l c a m p o . 
4 0 / V e r O s v a l d o B a r s k y , " I n i c i a t i v a t e r r a t e n i e n t e e n í a 
r e - e s t r u c t u r a c i ó n ¿ e l a s ' r é l a c i o n e s s o c i a l e s e n l a -
s i e r r a e c u a t o r i a n a : 1 9 5 9 - ' t 9 6 4 " . - , R e v i s t a d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
( Q u i t o ) , V o l . 2 , N Q 5 ( 1 e r . t r i m e s t r e 1 9 7 8 ) , p p . 7 4 , - 1 2 7 . O t r o 
m o t i v o i m p o r t a n t e f u e e l d e c o n t r a r r e s t a r e l f u e r t e 
m o v i m i e n t o c a m p e s i n o ,de l a é p o c a . V e r L u c i a n o M a r t í n e z , ¡ 
" N o t a s d é d i s c u s i ó n s o b r e e l p r o b l e m a a g r a r i o " , E c o n o m í a 
( Q u i t o ) , N Q 6 8 , j u n i o , 1 9 7 7 , p p . 7 2 - 7 3 . .. . 
4 1 / D a t o s c e n s a l e s ; E n c u e s t a ORSTOM y e s t i m a c i o n e s d e C 0 N A I ) E . 
P o r o t r a p a r t e , e l a u m e ü L t o d e l a c a t e g o r í a c e n s a l 
" f a m i l i a r e s n o r e m u n e r a d o s e n a g r i c u l t u r a " r e f l e j a l a 
e s t r u c t u r a t í p i c a d e l a e m p r e s a f a m i l i a r c a m p e s i n a , y n o 
n e c e s a r i a m e n t e " i m p l i c a r í a e l a u m e n t o d e u n s u b p r o l e t a r i a d o , 
p r o d u c t o d e l a d e s c o m p o s i c ó n d e l c a m p e s i n a d o " , c o m o s e 
s u g i e r e e n M a r t í n e z , L . , o p . c i t . , p . 5 9 
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O t r a r e f o r m a a g r a r i a m á s p r o f u n d a , l a c h i l e n a , h a s i d o 
i n t e g r a d a p o s t e r i o r m e n t e e n u n m o d e l o d e d e s a r r o l l o a g r í c o l a 
d e c l a r a d a m e n t e c a p i t a l i s t a . A p r o x i m a d a m e n t e l a t e r c e r a p a r t e 
d e l a s t i e r r a s e x p r o p i a d a s h a n s i d o a s i g n a d a s á t i t u l o i n d i v i d u a l 
a a l r e d e d o r d e l a m i t a d d e l o s b e h e f i c i a r i o s o r i g i n a l e s d e l a 
R e f o r m a . L a m a y o r í a d e é s t o s s e h a v i s t o o b l i g a d o a v e n d e r l o s ' 
t e r r e n o s r e c i b i d o s , p o r l a s f u e r t e s d e u d a s " h é r e d a d a s " j u n t o c o n 
l a p a r c e l a , p o r l a f a l t a d e c r é d i t é y d e c o n o c i m i e n t o e m p r e s a r i a l , 
y p o r l a p o l í t i c a d e i m p u e s t o s y p r e c i o s . S i n e m b a r g o , a p a r t i r 
d e 1 9 7 9 e n e s p e c i a l , a l g u n a s t e n d e n c i a s p a r e c e n d e s t i n a d a s a 
f r e n a r u n p o c o e s t e p r o c è s o d e r e - c o n c e n t r a c i ó n , s e a e n p a r t e 
p o r q u e e l g o b i e r n o d e s e a l o g r á r " u n a e s t a b i l i d a d ó c u p a c i o n a l y 
política, sea porque el iaódelo contemple la permanencia funcional 
de un sector campesino. Un decreto oficial aliviadlas condiciones 
de pago de las deudas de los asignatarios y facilita su acceso 
al crédito; otro elimina el límite mínimo a los predios agrícolas, 
facilitando la legalización de'los títulos de los minifundistas. 
Por otra parte, la expulsión de ex-benefioiarios del sector 
reformado ha sido menos de lo que se aprecia superficialmente. . 
Una gran parte de los ex-asentados no favorecidos en la 
asignación „de parcelas no ha abandonado el sector, sino que se 
ha unido a los asignatarios, como socios en la explotación del 
terreno: como medieros, o simplemente "arrimàdos" a familiares o 
compadres parcéleros.k2/ Sumados a los minifundistas que ya 
existían antes de la reforma - más de la mitad dé todos los predios 
Ver, por ejemplo,. Sergio Gómez, José Miguel Arteaga y 
María Elena Cruz, Reforma Agraria y Potenciales Migrantes, 
FLACSO, Santiago 1979; y Eugenio Maffei, "Diferenciación 
; social en el campo y el sector reformado", Boletín de 
• Estudios Agrarios GEA, NQ2, octubre-diciembre 1978, pp.65-82. 
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a g r í c o l a s s o n m e n o r e s d e 5 h á s . - e l s e c t o r c a m p e s i n o a c t u a l m e n t e r e p r e -
s e n t a a l r e d e d o r d e l 8 0 % d e l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s e n C h i l e . S i l a 
i n t e n c i ó n e s e l i m i n a r a l o a a g r i c u l t o r e s d e m a s i a d o p e q u e ñ o s p a r a s e r 
c o m p e t i t i v o s - c o m o s u g i e r e n l o s l i n e a m i e n t o s g e n e r a l e s d e l a p o l í t i c a 
. a g r a r i a c h i l e n a - e n t o n c e s e l é x i t o h a s i d o s ó l o p a r c i a l . E s c i e r t o q u e 
t m u c h o s a s i g n a t a r i o s h a n t e n i d o q u e v e n d e r s u s p a r c e l a s ; p e r o o t r o s s e 
h a n a f e r r a d o a s u p r e d i o a t o d o c o s t o , l l e v a n d o a u n a u m e n t o d e l a 
a g r i c u l t u r a d e s u b s i s t e n c i a . I n c l u s o d e l o s a s i g n a t a r i o s q u e v e n d e n , 
g r a n p a r t e d e e l l o s s e h a r e s e r v a d o u n p e q u e ñ o m i n i f u n d i o ( a l r e d e d o r d e 
m e d i a h e c t á r e a d e r i e g o ) , s u p l e m e n t a n d o e l i n g r e s o p r e d i a l t r a b a j a n d o 
c o m o m e d i e r o o a s a l a r i a d o e n s u e x - p a r c e l a , o b i e n c o m o j o r n a l e r o 
o c a s i o n a l e n o t r a a p a r t e ? , . A l g u n o s i n d i c i o s , c o m o l a s m e d i d a s 
m e n c i o n a d a s , s u g i e r e n . q u e l a e s t r a t e g i a d e l E s t a d o c o n t e m p l a l a 
e x i s t e n c i a c o n t i n u a d a d e u n a p r o p o r c i ó n s u s t a n c i a l d e p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s . 
E n e s t o s y o t r o s c a s o s , l o g r a r u n a e s t a b i l i d a d s o c i a l o c u p a c i o n a l 
y p o l í t i c a h a s i d o u n o b j e t i v o i d e n t i f i c a r l e d e l a s p o l í t i c a s " p r o -
c a m p e s i n o s " d e l E s t a d o c a p i t a l i s t a y l a c l a s e e m p r e s a r i a l . E s t a e s t a -
b i l i d a d e s d e i m p o r t a n c i a i n n e g a b l e p a r a e l c r e c i m i e n t o c a p i t a l i s t a a 
m e d i a n o y l a r g o p l a z o - i E n e l c a s o d e É l S a l v a d o r , l a é l i t e t e r r a t e n i e n t e 
a d o p t ó u n a e s t r a t e g i a m e n o s a d e c u á d a , c r e a n d o u n a g r a n m a s a d e j o r n a l e r o s 
c a m p e s i n o s s i n " t i e r r a ¿ M f / L a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a e s t r a t e g i a , y d e 
o t r a s s i m i l a r e s é n o t r a s e s f e r a s , s é a p r e c i a h o y e n d í a e n E l S a l v a d o r . 
P e r o l a r a z ó n f u n d a m e n t a l d e l a s p o l í t i c a s p a r a a p o y a r á l a s f o r m a s 
d é p r o d u c c i ó n e s d e r e a l i z a r l a i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a c a m p e s i n a - n o 
d e t r a n s i c i ó n y f o r m a l s i n o r e a l - a l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a . E s t e 
p r o c e s ó c o n s i s t e e n l a a d e c u a c i ó n d e a l g u n a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s d e 
e x t r a c c i ó n ? d e e x c e d e n t e s y s u , t r a n s f o r m a c i ó n e n p r á c t i c a s d e a l t a 
p r o d u c t i v i d a d d e l a g r o b u s i n e s s m o d e r n o . 
4-3/ E u g e n i o M a f f e i , " A l g ú h a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l c a m p e s i n a d o 
m i n i f u n d i s t a l a t i n o a m e r i c a n o , l a a g r i c u l t u r a , d e s u b s i s t e n c i a y e l 
c o n c e p t o d e e c o n ó t e í a - c a m p e s i n a " , E s t u d i o s R u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n o s , 
V o l . 2 , N S 1 , p . 1 2 3 . 
k k / C f . C E P A L , o p . c i t . , p . 7 5 . P o r o t r a p a r t e , e l c r e c i m i e n t o d e l a 
p o b l a c i ó n r u r a l s i n l a p o s i b i l i d a d d e a u m e n t a r e l á r e a c u l t i v a b l e 
s i g n i f i c ó u n a c a í d a d e 2 2 % e n l a c a n t i d a d d e t i e r r a a r a b l e p o r 
t r a b a j a d o r a g r í c o l a e n E l S a l v a d o r e n e l p e r í o d o 1 9 6 1 - 7 6 . 
" T h e A g r a r i a n S t r u c t u r e : F a c t s a n d F i g u r e s " , C E R E S 6 8 ( M a r c h -
A p r i l 1 9 7 9 ) , P « l 3 « 
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I V . FORMAS D E I N T E G R A C I O N S U B O R D I N A D A R E A L 
D E L C A M P E S I N A D O A L C A P I T A L 
L a e x t r a c c i ó n d e u n e x c e d e n t e d e l a u n i d a d p r o d u c t i v a c a m p e s i n a p o r 
l o s g r u p o s s o c i o - e c o n ó m i c o s d o m i n a n t e s s i e m p r e a s u m e l a s f o r m a s d e 
t r a b a j o , p r o d u c t o , o d e d i n e r o , p e r o p u e d e r e a l i z a r s e m e d i a n t e U n a 
g r a n v a r i e d a d d e m e c a n i s m o s . B a j o e l . m o d o d e p r o d u c c i ó n m e r c a n t i l , 
e s t o s m e c a n i s m o s i n c l u í a n l o s t é r m i n o s d e i n t e r c a m b i o d e s f a v o r a b l e s 
e n t r e e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o y e l c a m p e s i n o - a u t ó n o m o ; e l e n d e u d a m i e n t o , 
s e a d e l p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o o d e l m e d i e r o ; y e l ¡ u s u f r u c t o d e p r e d i o s 
s u b - f a m i l i a r e s , l i g a d o a l e m p l e o d e p e o n e s a s u e l d o s d e s o b r e -
e x p l o t a c i ó n . T o d o s e s t o s , m e c a n i s m o s s i r v e n a d m i r a b l e m e n t é , c o n a l g u n o s 
a j u s t e s p o r l o s d o s l a d o s , p a r a i n t e g r a r a l s e c t o r c a m p e s i n o c o n e l 
c a p i t a l i s t a . k 5 / F a c i l i t a n l a - i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a d e l a f a m i l i a 
c a m p e s i n a c o m o u n i d a d p r o d u c t i v a , e n p r i m e r l u g a r , y e n s e g u n d o l u g a r , 
c o m o f u e n t e d e t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s o c a s i o n a l e s * 
1 . P r o d u c t o r c a m p e s i n o , e c o n o m í a c a p i t a l i s t a 
L a e m p r e s a f a m i l i a r c a m p e s i n a e s v i a b l e d e n t r o d e l c a p i t a l i s m o 
d e p e n d i e n t e p o r l a n a t u r a l e z a d e s u p r o d u c c i ó n f a m i l i a r , e n c o m b i n a c i ó n 
c o n l a c o n d i c i ó n d e s u i n s e r c i ó n e n e l s i s t e m a s o c i o - e c o n ó m i c o . 
P o r u n l a d o , e l c a m p e s i n o a c e p t a p r o d u c i r c o n m e n o s g a n a n c i a q u e u n a 
e m p r e s a c a p i t a l i s t a , b a s á n d o s e e n l a a u t o e x p l o t a c i ó n d e s u p r o p i a 
f u e r z a d e t r a b a j o y l a d e s u m u j e r y s u s h i j o s . I n c l u s o a c e p t a 
k 5 / E n e s t o d i s c r e p a m o s c o n C r o u c h y d e J a n v r y , q u e d i c e n q u e e l 
ú n i c o m e c a n i s m o d e e x t r a c c i ó n d e l c a m p e s i n a d o a l c a p i t a l i s m o 
e s e l i n t e r c a m b i o d e s i g u a l , y q u e e s t o l l e v a r á a l a p r o l e t a r i z a c i ó n 
( o p . c i t . , p .285); y c o n G o o d o a n , . q u i e n i n s i s t e q u e l a n e d i e r i a 
e s u n a f o r m a n e t a m e n t e p r e c a p i t a l i s t a , d e s t i n a d a a d e s a p a r e c e r . 
V e r D . E . G o o d m a n , " R u r a l S t r u c t u r e , S u r p l u s M o b - i l i z a t i o n a n d 
M o d e s o f P r o d u c t i o n i n " á P e r i p h e r a l R e g i ó n : T h e B r a z i l i a n 
North-East", Journal of Peasant Studies, V 0 I .5 , October 1977, 
; p.2i. . . . . . . 
/ p r e s c i n d i r t o t a l m e n t e 
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p r e s c i n d i r t o t a l m e n t e d e u n a g a n a n c i a n e t a , t r a t a n d o s o l a m e n t e d e l o g r a r 
l a r e p o s i c i ó n d e s u f u e r z a d e t r a b a j o y s u s m e d i o s d e p r o d u c c i ó n , 
c o n d i c i ó n i n a c e p t a b l e p a r a l a e m p r e s a c a p i t a l i s t a . ^ 6 / E s t a d i f e r e n c i a 
e n c o m p o r t a m i e n t o n o s e d e b e a u n a " r a c i o n a l i d a d " e s p e c í f i c a o. u n 
" m o d o d e p r o d u c c i ó n " d i s t i n t o , s i n o q u e r e p r e s e n t a l a ú n i c a r e a c c i ó n 
o e s t r a t e g i a q u e s u c o n d i c i ó n s o c i a l d e d o m i n a d o l e - p e r m i t e a l a 
m a y o r í a d e l o s c a m p e s i n o s . S e e n c u e n t r a , s i n a c c e s o a b i e n e s d e 
p r o d u c c i ó n y c r é d i t o a p r e c i o r a z o n a b l e , e n u n a s i t u a c i ó n d o n d e s u 
ú n i c o a n h e l o p o s i b l e e s s o b r e v i v i r , y q u i z á s m e j o r a r s u n i v e l d e 
c o n s u m o m á s a l l á d e l a d e s n u t r i c i ó n . E l e m p r e s a r i o a g r í c o l a c a p i t a l i s t a , 
e n c a m b i o , s ó l o p r o d u c i r á u n c u l t i v o s i c a l c u l a q u e l e p u e d e r e n d i r 
u n a g a n a n c i a p o r l o m e n o s i g u a l a l a t a s a m e d i a o b t e n i b l e e n o t r a s 
a c t i v i d a d e s . ^ 7 / 
E l a c c e s o l i m i t a d o a i n s u m o s p r o d u c t i v o s , i n f o r m a c i ó n t é c n i c a , 
e t c . y l a f a l t a d e a l t e r n a t i v a s p r o d u c t i v a s , t i e n e n e l e f e c t o d e 
o t o r g a r l e a l c a m p e s i n o u n e s p a c i o p r o p i o y u n a f u n c i o n a l i d a d e n e l 
s i s t e m a s o c i o - e c o n ó m i c o . C a s i t o d o s l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a 
m a n t i e n e n , d e u n a m a n e r a u - o t r a , p r e c i o s b a j o s p a r a a l g u n o s b i e n e s 
d e c o n s u m o b á s i c o s ( p o r e j e m p l o , t r i g o , m a í z j ; p a p a s , a r r o z ) , p a r a 
a b a r a t a r l a m a n o d e o b r a y p a r a p a l i a r e l d e s c o n t e n t o p o p u l a r e n l a s 
c i u d a d e s . L o s p r e c i o s b a j o s h a c e n q u e e s t o s p r o d u c t o s t r a d i c i o n a l e s 
d e c o n s u m o m a s i v o s e a n p o c o a t r a c t i v o s p a r a l o s a g r i c u l t o r e s g r a n d e s 
q u e p u e d e n o b t e n e r e l c r é d i t o y l a t e c n o l o g í a ( y l a s s u b v e n c i o n e s ) 
n e c e s a r i a s p a r a l o s c u l t i v o s m á s r e n t a b l e s , l o s d e e x p o r t a c i ó n , l a " " ' 
g a n a d e r í a , y l o s d e c o n s u m o d e , c l a s e m e d i a . E s t o d e j a a l o s 
l¡£/ Cf. Crouch y de Janvry, op.cit., p*289. 
¿2/ Crouch y dé J a n v r y no mencionan la importancia que tiene la 
e x p e c t a t i v a d e o b t e n e r l a t a s a m e d i a d e g a n a n c i a c o m o c o n d i c i ó n 
p r e v i a d e l a i n v e r s i ó n c a p i t a l i s t a . E n l a a g r i c u l t u r a , c o m o 
a c t i v i d a d r i e s g o s a p o r l a s v a r i a b l e s c l i m á t i c a s , d e p l a g a s , e t c . 
l a t a s a d e g a n a n c i a " a c e p t a b l e " p a r a e l c a p i t a l i s t a p u e d e s e r 
a ú n m a y o r q u e l a m e d i a n a c i o n a l . 
/campesinos la 
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! c a m p e s i n o s l a c a s i e x c l u s i v i d a d d e p r o d u c c i ó n d e l o s c u l t i v o s d e m e n o r 
g a n a n c i a , q u é g e n e r a l m e n t e s o n t a m b i é n l o s q u e e l l o s t r a d i c i o n a l m e n t e 
c o n s u m e n y qu_e r e q u i é r e n m e n o s i n s u m o s m a n u f a c t u r a d o s . 
C o n e l r á p i d o c r e c i m i e n t o u r b a n o , l a d e m a n d a d e m a y o r c a n t i d a d 
d e b i e n e s d e ' c o n s u m o b á s i c o f r e c u e n t e m e n t e e x c e d e l a c a p a c i d a d d e 
r e s p u e s t a d e l o s a g r i c u l t o r e s p o b r e s . L o s " g o b i e r n o s d i s c u t e n s i l a 
s o l u c i ó n e s t á e n l a " i m p o r t a c i ó n , é n e l e v a r l ó s ' p r e c i o s a n i v e l e s 
• i • Í *. 
c o m e r c i a l m e n t e a t r á c ' t i v o s ^ f t / o e n m e j o r a r l o s r é n d i m i e n t o s c a m p e s i n o s 
m e d i a n t e c r é d i t o s y t e c n o l o g í a d i r i g i d a s á e l l o s . L a ú l t i m a a l t e r n a t i v a 
t i e n e l a v e n t a j a d é p e r m i t i r s e g u i r c o n p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e b a j o s 
y d e a p r o v e c h a r e s t o s " r é b u r s o s h u m a n o s " c a m p e s i n o s . 
Esta forma de intégración subordinada del campesino "autónomo" 
^ 1 - ' 
v i a e l m e r c a d o l i b r e , e s e s e n c i a l m e n t e l a m i s m a e n é l c a p i t a l i s m o q u e 
e n - e l m o d o m e r c a n t i l t r a d i c i o n a l , y p b ' r é s o t i e n e p o c a s p e r s p e c t i v a s 
d e a u m e n t a r e n e l f u t u r o . E s á d é c u a d o a a l g u n o s c o n t e x t o s , p o r q u e n o 
r e q u i e r e f u e r t e s t r a n s f o r m a c i o n e s ' * n i i n v e r s i o n e s , p e r o n o e s e f i c a z : • s ' 
p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d y ' l a c á p á c i d a d d e r e s p u e s t a a c a m b i o s 
e n l a d e m a n d a * O t r a s f b r m á s d e i n s e r c i ó n m á s p r o p i a s a í a m o d e r n i z a c i ó n 
d e l a a g r i c u l t u r a ó o l o c a n a l c a m p e s i n o e n u ñ a í n t i m a r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
c o n l a a g r o i n d u é t r i a * y é l ' - a g ^ ó b u s i n e s s e'fi l a p r o d u c c i ó n c o n t r o l a d a 
• d e c u l t i v o s . 1 
48'/ Él equilibrio entre producción capitalista y campesina 
e s d e l i c a d o y c o m p l e j o . S I s e s u b v e n c i o n a a l a a g r i c u l t u r a 
c a p i t a l i s t a p a r a p r o d u c i r m á s g r a n o s d e c o n s u m o „ p o p u l a r , a u m e n t a 
l a d e m a n d a p a r a j o r n a l e r o s a g r í c o l a s . ; l o s c a m p e s i n o s p u e d e n ; 
d e c i d i r p r o d u c i r m e n o s d e - e s t e m i s m o c u l t i v o e n e l p r e d i o p á r á 
d e d i c a r , m á s , t i e m p o a l t r a b . a j o a s a l a r i a d o . A s í s é l l e g a á u n . : . 
c i , c l o d e a u g e , y c a í d a b r u s c a , e n l a s c o s e c h a s t o t a l e s i 
. V ' e r . W a r m a n , o p . c i t . , p . ^ 0 2 . ' 
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2 . C a m p e s i n o y a g r ó i n d u s t r i a 
• i • , • 
U n a f o r m a d e i n s e r c i ó n f u n c i o n a l d e l c a m p e s i n a d o e n e l s i s t e m a 
c a p i t a l i s t a e n A m é r i c a L a t i n a e s l a p r o d u c c i ó n d e . a l g u n o s c u l t i v o s 
m á s r e n t a b l e s ( f r u t a s , v e r d u r a s , t a b a c o , c a f é , e t c . ) c o n u n c o n t r o l 
e s t r i c t o d e l o s i n s u m o s d e l f i n a n c i a m i e n t o y d e l a c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
A q u í l a i n t e g r a c i ó n , s u b o r d i n a d a g n n e r a l m e n t e s e r e a l i z a a t r a v é s d e 
u n a e m p r e s a s e m i m o n o p ó l i c a q u e , d o m i n a e l p r o c e s o p r o d u c t i v o e n t o d o s 
s u s a s p e c t o s s i n a d u e ñ a r s e d e l o s m e d i o s d e p r o d u c c i ó n d e l c a m p e s i n o . 
E s t a f o r m a d e i n t e g r a c i ó n s u b o r d i n a d a , e s f a c t i b l e p o r e l h e c h o 
d e q u e l a s d o s " e s f e r a s . " d e l a , p r o d u c c i ó n y l a c i r c u l a c i ó n s o n 
s e p a r a b l e © ' s o l a m e n t e p a r a p r o p ó s i t o s a n a l í t i c o s ; e n l a r e a l i d a d s o n 
a s p e c t o s , u n a m i s m a c a d e n a , o p r o c e s o . La. a c t i v i d a d p r e d i a l e s 
s i m p l e m e n t e - u n e s l a b ó n e n l a c a d e n a . E s t o s i g n i f i c a q u e n o e s 
n e c e s a r i o o s t e n t a r l a p r o p i e d a d d e l a t i e r r a , s o b r e t o d o e n e l m u n d o 
a c t u a l , e n q u e l a s i n d u s t r i a s q u í m i c a s y d e m a q u i n a r i a , l a s g r a n d e s 
i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s y e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l j u e g a n p a p e l e s 
c l a v e s e n l a e c o n o m í a a g r í c o l a ; a l c o n t r o l a r l o s i n s u m o s y l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , s e c o n t r o l a t a m b i é n l a p r o d u c c i ó n p r e d i a l . 
T r a d i c i o n a l m e n t e e l e n d e u d a m i e n t o h a s i d o u n o d e l o s p r i n c i p a l e s 
m e c a n i s m o s m á s u t i l i z a d o s p a r a c o n t r o l a r l a s d e c i s i o n e s p r o d u c t i v a s y 
c o m e r c i a l e s d e l c a m p e s i n o . P a r a e l p r o d u c t o r d e b i e n e s b á s i c o s , e s 
t o d a v í a e l i n t e r m e d i a r i o d e g r a n o s c o n q u i e n s e e n d e u d a y s e c o m p r o m e t e 
a v e n d e r l a c o s e c h a a p r e c i o r e b a j a d o - a u n q u e y a s i n t a n t o s i n t e r -
m e d i a r i o s c o m o e n e l p a s a d o ( h a c e n d a d o , u s u a r i o d e l p u e b l o , p e q u e ñ o 
r e v e n d e d o r ) . P e r o e l p e q u e ñ o p r o d u c t o r d e b i e n e s m á s r e n t a b l e s 
g e n e r a l m e n t e f i r m a u n c o n t r a t o l e g a l , c o n t r a e l r e c i b o d e i n s u m o s , q u e 
l e o b l i g a a s e g u i r p a u t a s e s p e c í f i c a s d e c u l t i v o , l e s o m e t e a n o r m a s 
d e c o n t r o l , d e c a l i d a d y e s t i p u l a c a n t i d a d e s y p r e c i o s d e l p r o d u c t o 
f i n a l . 
C o n e l a p o y o d e l a l e y y c o n l a d e u d a p o r l o s i n s u m o s , s e 
a s e g u r a l a o f e r t a q u e n e c e s i t a l a a g r ó i n d u s t r i a , y a p r e c i o s m á s b a j o s . 
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P e r o i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e e s l a s e g u r i d a d q u e t i e n e e s t a f o r m a d e 
i n v e r s i ó n p a r a l a a g r o i n d u s t r i a ^ C o m o r e c o n o c e F e d e r , " e n e l 
p r o c e s ò d é e x p a n s i ó n c a p i t a l i s t a b a j o e l d o t á i n i o e x t r a n j e r o , s e 
t r a s l a d a n f á c i l m e n t e c a s i t o d o s l o s r i e s g o s e c o n ó m i c o s a l o s 
p r o d u c t o r e s s u b d e s a r r o l l a d o S , e s p e c i a l m e n t e a l o s p e q u e ñ o s . " 
S o b r e t o d o , e l e n d e u d a m i e n t o ' p o r c o m p r ò m i s o c o n t r a c t u a l , c o n l a s 
s a n c i o n e s l e g a l e s q u e i m p l i c a i ' a s e g u r a <jue l a m a y o r r e n t a g e n e r a d a 
p o r e l c u l t i v o m o d e r n i z a d o d é p ' r ó d u c t o s a g r o i n d u s t r i á l e s n o q u e d e e n 
m a n o s d e l c a m p e s i n o s i n o q u é s e a ' c a p t a d a e n s u m a y o r p a r t e p o r l a 
e m p r e s a q u e p r o c e s a y r e V e n d e é s t ' ò s p r o d u c t o s * 
L a i n t e g r a c i ó n d è i c a m p e s i n o e n í a c a d e n a a g r o i n d u s t r i a l 
a f e c t a r a a g r a n d e s n ú m e r o s d e c a m p e s i n o s , p e r o t i e n e s u s l í m i t e s 
- p r ó b a b l e m e r i t é m u c h o s o t r o s c a m p é s i n ó s n o s e v e r á n i n c o r p o r a d o s d e 
e s t a f o r m a . P o r ü n l a d o , l a s a g r o i n d u s t r i a s p r e f i e r e n t r a t a r c o n ' 
p r o d u c t o r e s m e d i a n o s y g r a n d e s , p o r l a s e c o n o m í á s d e " e s ' c a l a , p o r 
s u s p o s i b i l i d a d e s d e a p o r t a r p á r t e d e l à i n v e r s i ó n , p o r l à m a y o r 
d i f i c u l t a d d e s u p e r v i s a r n u m e r o s o s p r o d u c t o r e s , y p o r q u e r e s u l t a 
a n t i e c o n ó m i c o s e g u i r u n a d e m a n d a j u d i c i a l c o n t r a p e q u e ñ o s 
p r o d u c t o r e s . E n a l g u n o s c a s o s , l a u t i l i d a d d e l o s ' p r o d u c t o r e s 
c a m p é s i n ó s s e l i m i t a a l a d e " e j é r c i t o * d é r e s e r v a " " d e l a 
p r o d u c c i ó n : l o s a ñ o s ' e n q u e l o s a g r i c u l t o r e s c o n t r a t a d o s 
n o p u e d e n s a t i s f a c e r l a d e m a n d a d e l a a g r o i n d u s t r i a , l o s 
c á m p e s i n o s q u e c u l t i v a r o n é l m i s m o p r o d u c t o p u é d e n v e n d e r s u s 
c o s e c h a s a l a a g r o i n d u s t r i á t a m b i é n . P e r o c o r r e n e l r i e s g o d e 
n o v e n d e r n a d a , ò d e v e n d e r á b a j o s p r e c i o s ' e n e l m e r c a d o a b i e r t o . 
_ • . ' ' * fi.'- - . . • ' ' • • • • 
L a p o s i b i l i d a d d e i n t e g r a r s e e x c l u s i v a m e n t e c o m o p r o d u c t o r e s , 
b a j o c u a l q u i e r m a r c o i n s t i t u c i o n a l , l ó g i c á í n e h t e s e l i m i t a r á ¿ 
l o s c a m p e s i n o s " v i a b l e s " — p o r e j e m p l o , l o s q u e t i e n e n r e c u r s o s 
p o t e n c i a l e s d e t i e r r a s u f i c i e n t e s p a r a a s e g u r a r l a r e p r o d u c c i ó n 
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e c o n ó m i c a y s o c i a l d e l a u n i d a d f a m i l i a r . A u n q u e e l c o n c e p t o 
d e v i a b i l i d a d e s m u y r e l a t i v o , n o s ó l o a l a c a l i d a d d e l a t i e r r a 
s i n o t a m b i é n a l n ú m e r o d e p e r s o n a s e n l a f a m i l i a , l a e s t r u c t u r a 
d e p r e c i o s , t e c n o l o g í a , e t c . , ' s e h a e s t i m á d o q u e s e n e c e s i t a 
u n p r e d i o d e 4 o 5 h e c t á r e a s d e t i e r r a d e s e c a n o d e r e g u l a r 
c a l i d a d p a r a l o g r a r l a r e p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a d e u n a u n i d a d 
c a m p e s i n a m e d i a . 4 9 / P o r l o d e m á s , e s l a c a p a d e c a m p e s i n o s 
m á s a f o r t u n a d o s e n l a p o s e s i ó n d e t i e r r a s l a q u e t i e n d e a r e c i b i r 
e l m a y o r a p o y o d e l a s a g e n c i a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 5 0 / 
H e m o s e x a m i n a d o a t i ú í l a m o d e r n i z a c i ó n d e a l g u n o s m e c a n i s m o s 
t r a d i c i o n a l e s d e e x t r a c c i ó n d e e x c e d e n t e s d e l c a m p e s i n o » P e r o c o m o 
t o d o s l o s " m e c a n i s m o s " s o c i a l e s e s m e n o s c u e s t i ó n d e r e l o j e r í a q u e d e 
g r u p o s s o c i a l e s e n c o n f l i c t o . ' V a r i a s f o r m a s d e i n f l u e n c i a e x t r a - e c o n ó m i c a 
d i s t o r s i o n a n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l m e r c a d o y l i m i t a n e l a c c e s o 
a l o s f a c t o r e s p r o d u c t i v o s , a f a v o r d e l o s g r u p o s s b c i a l e ó m á s 
p o d e r o s o s . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l c a m p e s i n o , l a f o r i n a q u e 
t o m a s u i n t e g r a c i ó n e n l a e c o n o m í a c a p i t a l i s t a e s e l r e s u l t a d o 
d e s u p r o p i a l u c h a d e s e s p e r a d a c o n t r a g r u p o s s o c i a l e s q ü e q u i e r e n 
d e s p o j a r l o . E n e s t á l ú c h a s e " p r e m i a n " c o n l a s u p e r v i v e n c i a 
a a q u e l l a s e s t r a t e g i a s c a m p e s i n a s q ü e s o n s e r v i c i a l e s a l p r o c e s o 
d e d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a ; l a s e s t r a t e g i a s q u e n o c o n t r i b u y e n 
a e s t e p r o c e s o - p o r e j e m p l o , - l a p r o d u c c i ó n p a i r a s u b s i s t e n c i a -
i m p l i c a n l a m a í r g i n a l i z a c i ó n y p a u p e r i z a c i ó n . L a f a m i l i a 
w C E P A L - M e x i c p , r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s d e u n a i n v e s t i g a c i ó n 
s o b r e p o l í t i c a s a g r a r i a s , y c á l c u l o s d e l C I D A . 
5 0 / L o s c r i t e r i o s d e a l g u n a s a g e n c i a s - i n t e r n a c i o n a l e s d e - ' : 
d e s a r r o l l o p a r a o t o r g a r c r é d i t o s a l o s " p o b r e s r u r a l e s " 
t i e n d e n a f a v o r e c e r a l o s a g r i c u l t o r e s m e d i o s y c a m p e s i n o s 
v i a b l e s . E l e x - i n s t i t u t o d e r e f o r m a a g r a r i a c h i l e n a , I C I R A , 
t i e n e c o m o o b j e t i v o g e n e r a l a c t u a l , " c o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o 
d e l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a , d e l o s p r o d u c t o r e s a g r í c o l a s , 
e s p e c i a l m e n t e d e a q u e l l o s q u e p o s e e n e x p l o t a c i o n e s f a m i l i a r e s 
p o t e n c i a l m e n t e e c o n ó m i c a s . " " T r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a : 
p a s o l e n t o p e r o s e g u r o " , E l M e r c u r i o , 8 d e a b r i l d e 1 9 8 0 , 
p . D 4 ( s u b r a y a d o d e l a u t o r J ¡ . ' " ^ 
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c a m p e s i n a p o b r e e n m e d i o s p r o d u c t i v o s , n o " v i a b l e " e n l a s 
c o n d i c i o n e s a c t u a l e s ; q u e n o p r o d u c e ^ l o s c u l t i v o s m e n o s 
a t r a c t i v o s , y n o e s t á i n t e g r a d a a u n a a g r o i n d u s t r i a , l ó g i c a m e n t e 
t e n d r á q u e d e s a r r o l l a r o t r a e s t r a t e g i a - e s d e c i r , t e n d r á q u e 
e n c o n t r a r o t r a m a n e r a d e s e r ú t i l a l p r o c e s o d e c r e c i m i e n t o 
c a p i t a l i s t a . • . . „ 
3 . L o s m i c r o f u n d i s t a s 
P e r o s o n p r e c i s a m e n t e l a s e m p r e s a s c a m p e s i n a s c o n p r e d i o s 
m e n o r e s d e 5 h e c t á r e a s , i n a d e c u a d a s p a r a m a n t e n e r p l e n a m e n t e 
o c u p a d o s a t o d o s l o s m i e m b r o s d e u n a f a m i l i a , l a s q u e p r e d o m i n a n 
e n A m é r i c a L a t i n a ; y e s e s t a c a t e g o r í a q u e m á s r á p i d a m e n t e • * • ' • c 
c r e c e e n m u c h o s p a i r e s , 5 V m e d i a n t e l a . f r a g m e n t a c i ó n p o r h e r e n c i a 
y v e n t a p a r c i a l , « y c o m o - c o n s e c u e n c i a d e l d e t e r i o r o d e l s u e l o p o r 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n , d e l u s o y e r o s i ó n » . 
¿ C u á l s e r á : e l . f u t u r o d e . e s t a s - u n i d a d e s . c a m p e s i n a s s u b - f a m i l i a r e s 
( c o m o l o s d e n o m i n a e l C I D A ) o , " m i c r o f u n d i s t a s " ? . S o n , " d e s h e c h o s " 
d e l a f o r m a d e p r o d u c c i ó n s o c i a l c a m p e s i n a " , . c u y a . r e p r o d u c c i ó n 
s o c i a l y h a s t a m a t e r i a l " y a e s i m p o s i b l e " ? 5 2 / ¿ S e r á ; e l . p e q u e ñ o 
p r e d i o l a " t u m b a " d e l c a m p e s i n o , c o m o a n u n c i a F e d e r ? 5 ? / . L a d u r a 
r e a l i d a d q u e * s e a p r e c i a , p o r ; l a o b s e r v a c i ó n e m p í r i c a n o e s l a 
d e s a p a r i c i ó n d e l s e c t o r c a m p e s i n o d.e, m i c r o f u n d i ó s i n o l a 
p a u p e r i z a c i ó n d e l a a c t i v i d a d a g r í c o l a p r e d i a l , c o n d e s n u t r i c i ó n 
y b a j a e s p e r a n z a d e v i d a . M á s c o m ú n ; t o d a v í a e $ l a b ú s q u e d a d e 
f u e n t e s s u p l e m e n t a r i a s d e i n g r e s o s . L a e s c . e n a e n e l . a l t i p l a n o 
b o l i v i a n o , p o r e j e m p l o , s e r e p i t e e n u n a u ' o t r a m e d i d a e n c a s i 
* • • -
t o d a s l a s z o n a s c a m p e s i n a s d e l h e m i s f e r i o ; . 
5 V E . K l e i n , ' " D i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l : t e n d e n c i a s d e l e m p l e o y 
l o s i n g r e s o s a g r í c o l a s " " , P R E A L C , T r a b a j o o c a s i o n a l , 
2 8 d e m a r z o 
d é 1 9 8 Ó ' , C u a d r o 2 . 
5 2 / C r ó u c h y d e J a n v r y , o p . c i t . , p . 2 9 1 . 
5 3 / F e d e r , o p « c i t . , p r i m e r a p a r t e , p . ^ k k k i 
/ " S e h a 
" S e h a h e c h o p r o g r e s i v a m e n t e c r í t i c a l a i n c a p a c i d a d d e 
l a a g r o p e c u a r i a r e a l i z a d a p o r l o s c a m p e s i n o s p a r a s a t i s f a c e r 
l o s r e q u e r i m i e n t o s m í n i m o s v i t a l e s y l a s a s p i r a c i o n e s d e c o n s u m o 
d e a m p l i o s s e c t o r e s r u r a l e s . . E l l o e s t á c o n d u c i e n d o a b u s c a r 
e n a c t i v i d a d e s a j e n a s a l a e c o n o m í a a g r a r i a f a m i l i a r p r o p i a m e n t e 
t a l , f u e n t e s d e t r a b a j o y d e i n g r e s o c o m p l e m e n t a r i o s . A l g u n o s 
a n t e c e d e n t e s - p e r m i t e n s u p o n e r q u e e s t a s f o r m a s d e p a r t i c i p a c i ó n 
e n l o s m e r c a d o s d e t r a b a j o p o d r í a n a c e n t u a r s e e n e l f u t u r o " . 
L a n e c e s i d a d i m p e r a n t e d e e n c o n t r a r f u e n t e s d e i n g r e s o 
p a r a s u p l e m é n t a r a l a a c t i v i d a d a g r í c o l a p r e d i a l l l e v a a l a 
i n t e g r a c i ó n d e l a s m á s v a r i a d a s a c t i v i d a d e s o c u p a c i o n a l e s e n l a 
e s t r a t e g i a e c o n ó m i c a "de l a f a m i l i a c a m p e s i n a . U n a m i n o r í a i m p o r t a n t 
d e s a r r o l l a a c t i v i d a d e s " p o r c u e n t a p r o p i a " c o m o l a a r t e s a n í a , 
l a p e s c a , l o s s e r v i c i o s -como h e r r e r o j m o l i n e r o , e t c . y e l p e q u e ñ o 
c o m e r c i o . E n c u a n t o a s u s i m p l i c a n c i a s p a r a l a e c o n o m í a f a m i l i a r , 
p o r s e r a c t i v i d a d e s e m p r e s a r i a l e s , s o n f u n c i o n a l m e n t e s i m i l a í e s 
a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a " a u t ó n o m a " y a d e s c r i t a . L a s a c t i v i d a d e s 
m á s c o m u n e s d e e s t e t i p o s o n l a ' a r t e s a n í a y e l p e q u e ñ o c o m e r c i o . 
S i n e m b a r g o , t i e n e n u n a p e r s p e c t i v a l i m i t a d a d é c r e c i m i e n t o • ; 
f u t u r o . ' L a a r t e s a n í a , f r e n t e a l a p e n e t r a c i ó n e n e l c a m p o d e ^ 
l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s , p r o b a b l e m e n t é . s e l i m i t a r á a l m e r c a d o , 
t u r í s t i c o y d e e x p o r t a c i ó n - e s p e c i a l i z a d a . E l p e q u e ñ o c o m e r c i o 
s e l i m i t a r á a l o s i n t e r s t i c i o s d e l s i s t e m a m o d e r n o d e c o m e r c i o , " 
s i r v i e n d o p a r a i n t e g r a r m á s e s t r e c h a m e n t e a l c a m p e s i n o e n e l 
m e r c a d o n a c i o n a l . 5 5 / L a a c t i v i d a d c o m e r c i a l e n p a r t i c u l a r , s i r v e 
d e c a n a l d e m o v i l i d a d v e r t i c a l p a r á u n o s p o c o s i n d i v i d u o s y 
5 4 / E m i l i a n o O r t e g a , D i v i s i ó n A g r í c o l a C o n j u n t a C E P A L / F A O , 
" L a a g r i c u l t u r a y l a s r e l a c i o n e s i n t e r s e c t o r i a l e s : e l c a s o 
d é B o l i v i a " , P r o y e c t o C I D A - C E P A L ' d o c u m e n t o E / C E P A L R 2 0 5 , 
s e p t i e m b r e 1 9 7 9 , . p . 2 1 2 . 
5 5 / P a r a u n a n á l i s i s m á s c o m p l e t o d e l a i n t é g r a c i ó n d e p e n d i e n t e 
d e l a a r t e s a n í a y e l c o m e r c i o c a m p e s i n o e n e l p r o c e s o d e 
d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a , ' e n u n e s t u d i o : d e c a s o , v e r J o h n 
D u r s t o n , L a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l d e l o s m e r c a d o s c a m p e s i n o s 
e n e l c e n t r o d e M i c h o a c a n , M é x i c o , S E P / I N I 1 9 7 6 . ^ 
/ f a m i l i a s , q u e 
f a m i l i a s , q u e d e j a n e l e s t r a t o c a m p e s i n o p a s a n d o a i n t e g r a r 
l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a c o m e r c i a l . 
L a f a m i l i a ; C a m p e s i n a , s e m i - p r o l e t a r i a . P r o b a b l e m e n t e l a 
s o l u c i ó n m á s c o m ú n a l a c r i s i s d e i n g r e s o d é l a f a m i l i a c a m p e s i n a 
e s l a v e n t a d i r e c t a d e p a r t e d e s u f u e r z a d e t r a b a j o s u b e m p l e a d a , 
e n e l m e r c a d o de-> t r a b a j o . ( 
E s t a s i t u a c i ó n c o r r e s p o n d e a u n a a d a p t a c i ó n m o d e r n i z a n t e 
d e , l a - a n t i g u a p r á c t i c a , t í p i c a d e l c o m p l e j o h a c i e n d a - m i n i f u n d i o 
t r a d i c i o n a l , de.; a s i g n a r : a c a d a f a m i l i a d e p e o n e s u n l o t e p a r a 
s u s u b s i s t e n c i a * p e r o d e t a m a ñ o i n s u f i c i e n t e p a r a s a t i s f a c e r 
t o d a s s u s n e c e s i d a d e s d e c o n s u m o . E í s t o o b l i g a b a a l p e ó n -
( o " h u a s i p u n g u e r o " o ' " i n q u i l i n o ' ' ) a t r a b a j a r p a r a e l p a t r ó n a 
u n s a l a r i o p o r d e b a j o d e l v a l o r d e l ' t r a b a j o a s a l a r i a d o e n e l 
m e r c a d o , e s d e c i r , e n c o n d i c o n e s d e s o b r e - e x p l o t a c i ó n . 
U n p o s i b l e a n á l i s i s d e l a a g r i c u l t u r a d é e x p o r t a c i ó n e n e l 
c a p i t a l i s m o d e p e n d i e n t e l a t i n o a m e r i c a n o s u g i e r e q u e a q u é l l a ' 
n e c e s i t a d e m a n o d e o b r a s o b ' r e - ; e x p l o t a d a p a r a p o d e r c o m p e t i r 
c o n p r o d u c t o r e s a f r i c a n o s y a s i á t i c o s y ; c o n l a a g r i c u l t u r a 
t e c n i f i c a d a d e l o s = p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . S e a c o r r e c t o o n o 
e s t e a r g u m e n t o , ' l o i ñ c L i c c u t i b l e e s q u e a - l a ' a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l 
l e c o n v i e n e t e n e r m a n o d e o b r a d e b a j o c o s t o , s e a " n e c e s a r i o " 
o n o . T a m b i é n l e c o n v i e n e u n a m a n o d e o b r a d i s p o n i b l e - p o r 
p e r i o d o s v a r i a b l e s , e n l o s m o m e n t o s d e d e m a n d a p e a k c a r a c t e r í s t i c o s 
d e m u c h o s , , c u l t i v o s c o m e r c i a l e s , ' ; y q u e s e p u e d a d e s p e d i r s i n 
p r o b l e m a e n é p o c a s d e ; p o c a d e m a n d a . V i s t o d e s d e l a p e r s p e c t i v a 
d e l a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l " e l t r a s l a d o d e u n c u l t i v o i n t e n s i v o 
e n m a n o d e o b r a , d e u n a a g r i c u l t u r a i n d u s t r i a l i z a d a a u n a 
s u b d e s a r r b l l a d a , e s u n n e g o c i o s u m a m e n t e l u c r a t i v o " . 5 6 / 
L a m a n o d e o b r a s e m i - p r o l e t a r i a p u e d e s e r m á s b a r a t a p o r q u e 
e l p e q u e ñ o c a p i t a l q u e p o s e e e l m i c r o f u n d i s t a y l a f u e r z a d é 
5 6 / j T e d e r , o p . c i t . s e g u n d a p a r t e , p . ^ 9 » 
,„•;; . /trabajo familiar 
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t r a b a j o f a m i l i á r , a u n q u e n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a s a t i s f a c e r 
c o m p l e t a m e n t e s u s n e c e s i d a d e s b á s i c a s , s í r e d u c e n s u s n e c e s i d a d e s 
d e i n g r e s o m o n e t a r i o . O t r a r a i o n p o r l a c u a l . p u e d e o f r e c e r s u 
t r a b a j o a m e n o r p r e c i o d e l o q u e p u e d e h a c e r e l p r o l e t a r i o r u r a l 
" p u r o " e s Q u e , a d i f e r e n c i a d e é s t e , n o t i e n e q u e p a g a r c o n e l 
s u e l d o t o d a s u a l i m e n t a c i ó n n i l a d e s u f a m i l i a , n i v i v i e n d a 
p a r a e l l a . A d e m á s p U è d e d e j a r d e t r a b a j a r « c o t i a ! o b r e r o a s a l a r i a d o 
c u a n d o n o s e l o n e c e s i t e , : o c u p á n d o s e p r o d u c t i v a m e n t e e n c u l t i v a r 
s u p r e d i o . 
L a e x p r o p i a c i ó n " m o d è r n a " d e u n e x c e d e n t e c a m p e s i n o b a j ó -
l a f o r m a d e m a n o d é o b r a a s a l a r i a d a o c a s i o n a l f l o r e c e m e j o r e n 
l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a c u a n d o s e r e ú n e n l a s d o s c o n d i c i o n e s 
d e f u e r t e s p e r i o d o s " p e a k " d e d e m a n d a d e m a n o d e o b r a , y s i s t e m a s 
d e p r o d u c c i ó n i n t e n s i v a s e n e l u s o d e m a n o d e o b r a . L a p r i m e r a 
e s p r e c i s a m e n t e U n a d e l a ¿ c a r a c t e r í s t i c a s s o b r e s a l i e n t e s d e 
m u c h o s d e l o s c u l t i v o s a g r o i n d u s t r i a l e s . 5 7 / A s i , u n a a g r o i n d u s t r i a 
d e l a f r e s a e n M é x i c o g e n e r ó s o l a m e n t e 1 9 . 4 0 0 e m p l e o s f i j o s m i e n t r a s 
d e m a n d ó 1 6 0 . 0 0 0 o b r e r o s p o r c o r t o s p e r i o d o s . 5 8 / E n u n a z o n a 
d e a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l m o d e r n a ( t o m a t e s , v i ñ a s , p o r o t o s v e r d e s , 
t a b a c o ) e n C h i l e , e n u n a e n c u e s t a d e 4 4 e m p r e s a s a g r í c o l a s e n 1 9 7 7 » 
s e e n c o n t r a r o n 4.4.1 e m p l e a d o s p e r m a n e n t e s , p e r o 1 . 5 8 6 " a f u e r i n o s " 
y " l i n g u e r O s " , j o r n a l a r o s o c a s i o n a l e s q u e t r a b a j a b a n e n l a z o n a 
p o r p e r í o d o s q u e v a r i a b a n d e s d e 1 0 h a s t a 1 2 0 d í a s . 5 9 / L a d e m a n d a 
" p e a k " e s m u c h o m á s f u e r t e e n e l p r i n c i p a l c u l t i v o a g r o i n d ù s t r i a l 
57/ C F . J o h n D u r s t o n , " M o d e r n i z a c i ó n a g r í c o l a y c a m b i o s o c i a l 
r u r a l e n A m é r i c a L a t i n a " , P r o y e c t o d e D e s a r r o l l o S o c i a l 
R u r a l , C E P A L , s e p t i e m b r e 1 9 7 7 , p . 2 7 . 
5 8 / E . F e d e r , o p . c i t . , s e g u n d a p a r t e , p . 4 9 . 
5 9 / J o s é A v a l o s y V e r ó n i c a R i q u e l m e , " A g r o i n d u s t r i a : u n f e n ó m e n o 
d e t r a n s f o r m a c i ó n e s p a c i a l " . T e s i s d e g e o g r a f í a , U n i v e r s i d a d 
d e C h i l e , 1 9 7 9 « 
/ d e l a 
d e X a z o n a , u n t ' b r a á t e e s p e c i a l p a r a s a l ' s a e n l a t a - . De h e c h o , 
e l e s t u d i o d e p r e i n v e r s i ó n d e e s t a a g r o i n d u s t r i a , i n c l u y ó u n a 
e v a l u a c i ó n d e l : s u b e m p l e o e n é l s é c t o r c a m p e s i n o c o m o f u e n t e 
p o t e n c i a l d e m a n o d e o b r a o c a s i o n a l ; 6 0 / E s t a s i t u a c i ó n , d e 
d e m a n d a d e m a n ó - d é o b r a d i s p u e s t a a a p a r e c e r p o r p e r í o d o s d e ' 
a l g u n a s s e m a n a s e n ' g r a n d e s n ú m e r o s y a d é s á p a r e c e r n u e v a m e n t e 
c a d a a ñ o , s e r e p i t e " m i l e s d e v . e c e S e n l a ' m a y o r í a d e i a s z o n a s d e 
a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a e n Am'ér i c a L á t i n a . 6 1 / " - - y 
S e g ú n l o s p r e s a g i o s d e F e d e r , l a m e c a n i z a c i ó n e s t á e n vías 
d e t r a n s f o r m a r a ' t o d a s l a s f o r m a s ' d e a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a e n 
e x t e n s i v o s e n m a n o d e o b r a . . P o r l o m e n o s ér i c u a n t o a l a m a n o 
d e o b r a t e m p o r a l , l a s e v i d e n c i a s " c i t a d a s a r r i b l a s u g i e r e n l o 
c o n t r a r i o . 6 2 / H a y r a z o n e s l ó g i c a s p o r l a s c u a l e s e s t o s e g u i r á 
s i e n d o c i e r t o . C o m o s e ñ a l a F e d e r m i s m o , m u c h o s c u l t i v o s 
a g r o i n d u s t r i a l e s s o n i m p o s i b l e s o' muy c o s t o s o s d e m e c a n i z a r 
e n t o d a s l a s f a s e s d e s u c u l t i v a c i ó n , c o s e c h a y p r o c e s a m i e n t o . 6 3 / 
A d e m á s , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l a m é c a n i z a c i & n d e l a 
a g r i c u l t u r a e n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s é s e n p a r t e u n a 
r e s p u e s t a a u n a f a l t a d e j o r n a l e r o s r u r a l e s e n p e r í o d o s d e a c t i v i d a d 
6 0 / I b i d e m , p . 1 5 2 » 
"5T/ E s t o s e r e f l e j a e n l o s . n i v e l e s d e s a l a r i o s o f r e c i d o s a l o s 
j o r n a l e r o s o c a s i o n a l e s . E n t o d o s T o s o c h o e s t a d o s d é l ' 
N o r d e s t e b r a s i l e ñ o , e l s a l a r i o d e l j o r n a l e r o e v e n t u a l h a 
a u m e n t a d o m á s q u e e l d e l p e r m a n e n t e ; y e n E l S a l v a d o r e n 
l o s p e r i o d o s d e d e m a x i d a " p e a k " d e m a n o d e o b r a o c a s i o n a l , 
l o s s a l a r i o s m í n i m o s r e a l e s p a r a l a s c o s e c h a s d e c a f é y c a ñ a 
d e a z ú c a r a u m e n t a r o n . ; . 5 3 $ e n t r e 1 9 6 5 y 1 9 7 5 » E¿ K l e i n , 
" D i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l . . . " o p . c i t . , c u a d r o s 5 y 9 . 
6 2 / K l e i n , e n " D i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l . . . ! ' - o p . c i t . , s o s t i e n e u,na , 
p o s i c i ó n p a r e c i d a a l a d e F e d e r . S i n e m b a r g o , l o s d a t o s q u e 
é l p r e s e n t a n o i n d i c a n u n a b a j a g e n e r a l i z a d a d e - e m p l e ó d e 
m a n o d e o b r a o c a s i o n a l . 
6 3 / F e d e r , o p . c i t . , s e g u n a p a r t e , p . 4 - 9 
/ " p e a k " . P o r 
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" p e a k " . P o r e s t a y o t r a s r a z o n e s e s d u d o s o q u e , 1 a a g r i c u l t u r a 
l a t i n o a m e r i c a n a a d o p t e l a m e c a n i z a c i ó n e n e l m i s m o g r a d o q u e 
e n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . A s i , e n l a c i t a d a a g r o i n d u s t r i a 
c h i l e n a , s e h a i m p o r t a d o t o d o e l " p a q u e t e t e c n o l ó g i c o " m á s m o d e r n o 
e n s u s e l e m e n t o s v i a b l e s b a j o l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s . S i n e m b a r g o 
e n e l c u l t i v o d e t o m a t e i n d u s t r i a l s u p e r v i s a d o p o r l a i n d u s t r i a 
s e u t i l i z a n 1 5 9 j o r n a l e s - h o m b r e p o r h e c t á r e a f r e n t e a 1 9 e n e l 
m a i z y 8 e n e l t r i g o . 6 4 / 
O t r a m a n e r a e n q u e m u c h a s f a m i l i a s c a m p e s i n a s i n c o r p o r a n e l 
t r a b a j o a s a l a r i a d o e n s u s e s t r a t e g i a s d e s u p e r v i v e n c i a e s m e d i a n t e 
l a m i g r a c i ó n t e m p o r a l d e a l g u n o s d e s u s m i e m b r o s a l o s c e n t r o s 
u r b a n o s . E n e l a l t i p l a n o b o l i v i a n o , l a m i g r a c i ó n c í c l i c a d e l o s 
c a m p e s i n o s e s " p r i n c i p a l m e n t e a l a c i u d a d d e L a P a z , d o n d e o f r e c e n 
s u s s e r v i c i o s p a r a l a s m á s v a r i a d a s l a b o r e s " . 6 5 / E n e l E c u a d o r , 
e n 4 8 p a r r o q u i a s d e l a s i e r r a c e n t r a l s e m e n c i o n a r o n e n 2 2 c a s o s 
l a s c i u d a d e s d e Q u i t o , G u a y a q u i l , I b a r r a y C u e n c a c o m o e l d e s t i n o 
d e l a s m i g r a c i o n e s c í c l i c a s , m i e n t r a s q u e l a a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l 
d e l a c o s t a s e m e n c i o n ó 1 4 v e c e s . 6 6 / E n e s t o s y o t r o s p a í s e s 
l a s o c u p a c i o n e s d e s e m p e ñ a d a s s o n d e c a r g u e r o , . o b r e r o d e l a 
c o n s t r u c c i ó n , c o m e r c i a n t e a m b u l a n t e , y e n c a s o d e l a s j ó v e n e s 
c a m p e s i n a s , l a d e e m p l e a d a d o m é s t i c a . 6 7 / E l p e r í o d o d e 
w r A v a l o s y R i q u e l m é , ó p . c i t . , p í > 1 3 3 « 
£ 5 / O r t e g a , o p . c i t . , p . 2 1 1 . 
0 6 / S e c c i ó n d e I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s d e J U N A P L A , E s t u d i o s o b r e 
e l c a m p e s i n a d o d e l a S i e r r a , i n f o r m e p r e l i m i n a r : e n t r e v i s t a s 
a g e n t e s d e e x t e n s i ó n a g r í c o l a . , 
6 7 / E s t e i m p o r t a n t e a s p e c t o d e l a r e l a c i ó n c a m p e s i n o - c i u d a d 
s ó l o e s t á e m p e z a n d o a r e c i b i r l a a t e n c i ó n q u e m e r e c e . V e r , 
p o r e j e m p l o , L o u r d e s A r i z p e , I n d í g e n a s e n l a c i u d a d d e M é x i c o : 
e l c a s o d e l a s " M a r í a s " , S E P / S E T E N T A S , M é x i c o 1 9 7 5 ; E l i z a b e ^ h 
J e l í n , " M i g r a c i o n e s a l a s c i u d a d e s y p a r t i c i p a c i ó n e n l a 
f u e r z a d e t r a b a j o d e l a s m u j e r e s l a t i n o a m e r i c a n a s : e l c a s o 
d e l s e r v i c i o d o m é s t i c o " , E s t u d i o s S o c i a l e s , 4 C E D E S , B ü é n o s 
A i r e s , d i c i e m b r e , 1 9 7 6 ; A l b e r t o R u t t é , S i m p l e m e n t e E x p l o t a d a s , 
E l M u n d o d e l a s E m p l e a d a s D o m é s t i c a s d e L i m a , D E S C O , L i m a , ' 
1 9 7 3 1 e I r m a A r r i a g a d a , " L a s m u j e r e s p o b r e s l a t i n o a m e r i c a n a s : 
u n e s b o z o d e t i p o l o g í a " , E s t u d i o s d e P o b l a c i ó n , 1 1 : 8 , a g o s t o 
1 9 7 7 , A C E P , B o g o t á . 
/ p e r m a n e n c i a e n 
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p e r m a n e n c i a e n í á c i u d a d v a r í a d e s d e a l g u n a s s é f n a ñ a s h a s t a v a r i o s 
a ñ o s , c o n v i a j e s b r e v e s a l a c o m u n i d a d d e o r i g e n . " 
4. L o s " o b r e r o s - h u é s p e d e s " d e A m é r i c a L a t i n a 
E s t o s a n t e c e d e n t e s s u g i é r e n q u e e l S e c t o r c a p i t a l i s t á m o d e r n o 
e n A m é r i c á L a t i n a y a t i e n e s u s " o b r e r o s - h ú é s p e d e s " , m i g r a n t e s 
t e m p o r a l e s d e l a s r e g i o n e s p o b r e s a l a a g r i c u l t u r a " c o m e r c i a l y a 
l a s c i u d a d e s . A d i f e r é n c i a d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s d e 
E u r o p a O c c i d e n t a l , é s t a s ' n o s o n m i g r a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 6 8 / 
s i n o u n a s p e c t o d e l " c o l o n i a l i s m o " i n t e r n o . L o s g r u p o s s o c i a l e s 
d o m i n a n t e s m a n t i e n e n u n s i s t e m á d e b a r r e r a s a l a m o v i l i d a d 
s o c i o - e c o n ó m i c a ( p o r e j e m p l o , e l a c c e s o s e l e c t i v o a l a e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r ) p a r a p o d e r a p r o v e c h a r l a m a n o d e o b r a b a r a t a ^ q u e 
p r o v i e n e d e l a s " z o n a s d e p o b r e z a r u r a l . L a m a g n i t u d a c t u a l d e l 
f e n ó m e n o d e l c a m p e s i n a d o s e m i - p r o l e t a r i o é s ¿ l u c h o m a y o r d é l o 
q u e s u g i e r e n l a s e s t a d í s t i c a s o c u p a c i o n a l e s , y a c[ué s e d i s f r a z a 
b a j o l a s c a t e g o r í a s e x c l u s i v a s d e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l ; e s d e c i r , 
l o s c a m p e s i n o s s e m i - p r o l e t á r i o s s o n c e n s a d o s o c o m o a g r i e u l t o r e s 6 9 / 
o b i e n e n s u f a s e m i g r a t o r i a , c o m o a s a l a r i a d o s . P o r o t r a p a r t e , 
l a u n i d a d r e l e v a n t e e n e s t e ' c a s o e s l a f a m i l i a c a m p e s i n a , q u e 
p u e d e i n t e g r a r u n o o m á s o b r e r o s a s a l a r a i a d o s o c a s i o n a l e s c o n " ' 
o t r o s m i e m b r o s q u e n o m i g r a n . , '< •  
L o p r o b a b l e e s q u e l a f a m i l i a c a m p e s i n a s e m i - p r o l e t a r i a 
e s u n a s u b - c a t e g o r í a y a m a y o r i t a r i a e n t r é i e l c a m p e s i n a d o d e m u c h a s 
z o n a s d e A m é r i c a L a t i n a . E n M é x i c o , G u a t e m a l a y l o s p a í s e s 
a n d i n o s . , l a s f a m i l i a ? c a m p e s i n a s p o b r e s d e l a s z o n a s m o n t a ñ o s a s 
" e x p u l s a n " t e m p o r a l m e n t e p a r £ e d e s u f u e r z a . d e t r a b a j o a l a 
P e r o h a y i m p o r t a n t e s . f l u j o s t e m p o r a l e s e n t r e M é x i c o y 
E s t a d o s U n i d o s , . d e G u á t e m a l a a M é x i c o y E l S a l v a d o r , d e 
C o l o m b i a a V e n e z u e l a y A r g e n t i n a d e s d é . S o l i v i a / y . . C h i l e , , e t c . 
6 9 / C f . C r ó u c h y d e J a n v r y , o p . c i t . , p . 2 9 1 » 
f ' , ' • . • • ; 
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agricultura comercial de las zonas bajas colindantes cada año 
desde hace décadas, para poder sobrevivir. En Bolivia, un 
promedio de 1.2 personas por familia campesina en el Altiplano 
emigran temporalmente.70/ En Ecuador,, en 1968, el 21.8?á de 
toda la fuerza de trabajo en el campo: eran trabajadores 
ocasionales, "mitad campesino, mitad jornalero".71/ Esta 
proporción debe ser mucho más alta en la situación actual, y en 
relación al campesinado de la Sierra ecuatoriana. •. : 
Algunas tendencias fundamentales de, .la economía mundial, 
sumadas a los factores demográficos y sociales" y la funcionalidad 
del semiproletariado dentro de los contextos nacionales 
latinoamericanos, sugieren que. el semiproletariado será la 
variante más importante de integración subordinada campesina 
en el futuro próximo en los países latinoamericanos que continúan 
en el estilo de desarrollo capitalista.72/ Es bastante.seguro 
que el precio del petróleo subirá; quería demanda de productos 
agrícolas en general aumentará; y que los países industrializados 
sufrirán una escasez de mano-det obra no calificada y barata. 
Todo esto indica un aumento de.la inversión en la agroindustria 
y la agricultura comercial, en. América Latina,-. con sistemas 
productivos intensivos en uso de mano de obra temporal. 
70/ Ortega, op.cit., p.213 
71/ PREALC, Situación y perspectivas del empleo en Ecuador, 
Santiago, 1976, p.212, citada, en L. Martínez, op.cit., p.76. 
72/ Mirando el problema desde otro ángulo, es interesante notar 
que la empresa agrícola familiar con otras fuentes de 
ingreso no' es incompatible con el capitalismo desarrollado. 
Cuarenta por ciento o más de los agricultores de Austria," 
Alemania Federal i Noruega, Japón, Suiza y los Estados Unidos 
derivan más de la mitad de sus ingresos de actividades 
extraprediales. Ver "part-time farmers", CERES, Vol.12', 
NQ1 (Jan-Feb, 1979) p.3* 
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La familia semi-proletaria?;:: ¿campesina o proletaria? 
Muchos autores, campesin-istas y descampesinistas', reconocen la 
existencia del sector campesino semi-proletario, aunque nò le ' 
han asignado la importancia que nuestro análisis nos ha llevado 
a darle en este ejercicio de futurologia. Naturalmente, los 
campesinistas. lo recl'aman como parte del campesinado ,73/ mientras ' 
los descampesinistas lo consideran: un fenómeno transicional, o 
bien ya parte del proletariado rural/con una-simple apariencia1 
superficial de campesino * "el proletario"con un pequeño patio 
lleno de yuca y frijoles". 7b/ . -:•-''. ' " ' 
A un nivel, esta discrepancia,de terminología es simplemente 
otro ejemplo de la confusión reinante en este debate y un falso 
dilema. Obviamente,..lo; importante es réconocer y analizar el 
significado .que tiene el,^campesino semi-proletário en las 
actuales transformaciones rurales y nd-.el discutir qué etidjuetá ^ 
se le debe poner. Sin embargo, este punto es.básico para - " ' '• 
entender la inserción'del campesino semi^proletario en el proceso 
de desarrollo capitalista en"la agricultura y también su 
situación de clase social» -En cuanto al primero, es cierto 
que económicamente-representa una categoría propia^ distinta 
de su inserción del resto del campesinado^ Pero la mayori.gL.de 
los campesinos semi-prole.tarios trabajan poqos me.&es al año 
como asalariados,, dur/áñte' una parte de su vida económicamente 
activa. Además, el asalariado rúral es un individuo, que' integra 
una unidad familiar, que sigue fu'ncionando en lo fundamental 
como campesina. Es ésta, que sigue siendo lá unidad relevante 
73/ Sin embargo, una,campesinista, Luisa Pàté, juzga que él 
productor campesino integrado a la agricultura constituye, -
por su integración subordinada real al capital, una suerte 
de "proletario en sentido amplio". L. Paré, op.cit. 
74/ Crouch y de Janvry, op.cit., p.292. 
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de análisis, el.locus de la toma de decisiones y la realización 
de estrategia económica, de asignación de recursos y del consumo. 
Algunos individuos pueden emigrar y abandonar la unidad campesina 
familiar permanentemente. Pero.para-los"-más, que trabajan a 
sueldo en la agricultura comercial por semanas o meses, o bien 
en la ciudad por meses o años, y siguen aportando su ingreso 
monetario y su trabajo predial a la "empresa" familiar, esta 
unidad familiar y la comunidad campesina son él contexto 
fundamental de su inserción en el sistema socios-económico^ son 
el marco de sus decisiones de crear su propia familia nuclear, 
y el apoyo de su reproducción física en la-vejez. En sú situación 
de clase, es cierto que.se encuentra "en una posición un poco 
ambigua" y que ."no-sabe si luchar por más salario o por más 
tierra"'.75/ Pero si. sabe distinguir sus demandas inmediatas 
por mejores salarios, de sus demandas fundamentales, en que 
coinciden con las otras fracciones del campesinado en exigir • 
tierras propias, cuando las condiciones lo.permiten. Incluso 
los "campesinos sin tierra'' (las estadísticas no' revelan si 
estos individuos pertenecen a familias extensas campesinas) 
frecuentemente exigen tierras para recuperar el status de 
campésinos viables, como han hecho,.por ejemplo, los jornaleros 
agrícolas de México y El Salvador.7§/ 
Por estas.razones la profundización del análisis del 
campesinado semi-proletario debe partir.de lá familia campesina' 
y del papel del trabajo asalariado.en ésta. Por otra parte, si • • 
es cierto que ésta será la fracción del campesinado de mayor 
75/ E. Maffei, "Algunas consideraciones...", op.cit., p.125« 
7%/ En Venezuela también los jornaleros agrícolas reflejan su 
orientación de productores campesinos: "Independientemente 
de la posición que ocupen como •obreros-puros' o •semi-proletarios', 
el 74.3$ 3-os encuestados.se' identificó con los intereses 
del sector campesino." Luis Llambi, "El mercado de trabajo 
en la agricultura empresarial venezolana", Estudios Surales 
Latinoamericanos, Vol.2, NQ. 31(sept.-dic., 1979), PP«333-33^« 
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• importancia en el desarrollo capitalista del agro latinoamericano, 
•urge entender el impacto indudablemente profundo que este fenómeno 
tendrá en la familia campesina, en la comunidad de la cual forma 
parte, y en la estructura social rural en;que se encuentra inserta. 
Diferenciación sin descampesinización 
Nuestro análisis ños ha llevado á la conclusión general de 
que no há-habido , ni habrán en el futuro previsible, fuertes -caídas 
en el número dé familias campesinas en las zonas rurales de 
América Latina donde actualmente existen.77/ Hay un proceso de 
proletarización, pero límitadb geográficamente y como proporción 
del campesinado total, porque lá demanda de un proletariádo puro 
es .limitada.» En. el otro extremo de la situación campesina, la 
familiá campesina. .qM^.logra un proceso de -acumulación sostenida 
y se transforma en farmer se limita a! casos excepcionales porque 
los agricultorés; medianos y grandes disponen de toda una estructura 
de -clase para cerrar el" acceso a lós frutos; del crecimiento 'del 
sistema capitalista.' Más bien, las principales modalidadés^de 
integración subordinada," específicas a lá- situación actual "én 
América Latina,;lleya a un pronunciado¡proceso de diferenciáción 
dentro del campesinado, acompáñada por una estratificación dé 
niveles de vida. En términos gruesos, por un lado están las 
familias campesinas "viables", progresivamente integradas, 
controladas y sujetas a la expropiación de un excedente por1 las 
instituciones modernas de finaneiamiento y comercialización. 
Por otro lado, y conformando un estrato económicamente inferior, 
; 77/. Las cifras citadas por Feder que parecen demostrar- una 
importante disminución en el númerp de; ejidatarios en México 
se debe en realidad, a un problema de clasificación de los 
ejidatarios en el CenjSO de 1970, donde grande^ números de 
ellos quedaron en la, categoría ocupacional "sin información". 
Otras fuentes de información indican un aumento, en. el número 
de ejidatarios en el período 1960-1970. ' " 
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están las familias campesinas "microfundistas" que incorporan 
fuentes extraprediales de ingreso para sobrevivir, principalmente 
mediante su semi-proletarización. 
Esta diferenciación ocurre a nivel de comunidades enteras 
y de zonas, por un lado, ya que la calidad de la tierra, acceso 
a mercados o fuentes de empleo, y las modalidades de desarrollo 
capitalista tienden a variar tremendamente de una zona a otra« 
También ocurre, como es lógico, dentro de cada comunidad 
campesina, donde lleva a la transformación de las instituciones 
sociales y del contenido económico de las relaciones de 
parentesco. En ambos casos implica la división del campesinado 
en fracciones de clase, con intereses inmediatos divergentes y 




En resumen, el desarrollo capitalista:, del agro latinoamericano 
involucra la utilización y Fe>-adecuac,ión de mecanismos 
pre-existentes de extracción de un excedente de lo,s campesinos-
La mantención, en esta forma, de un campesinado dentro del 
capitalismo no constituye un .fenómeno, transitorio, s,ino la r 
modalidad especifica que esttá tomando la integración subordinada 
de gran parte de las masas, rurales. en. la región. :Estas formas 
de integración subordinada, netamente latinoamericanas, tienen 
un parecido en lo fundamental con la inserción social del 
campesinado existente.en algunos países capitalistas desarrollados. 
Se han señalado tres mecanismos socio-económicos 
tradicionales de extracción de excedentes que han sido adaptados 
a las condiciones económicas modernas. Uno, el desequilibrio 
en los términos de intercambio para el sector campesino, 
establecido mediante políticas de precio y crédito, se convierte 
en un espacio limitado de algunos rubros de producción de baja 
rentabilidad que se deja al productor campesino "autónomo". 
Este mecanismo tiene el límite de no estimular el aumento de 
productividad. 
Otro mecanismo reconvertido es el endeudamiento, usado en 
el pasado por el hacendado o el comerciante de granos para 
asegurar la oferta barata de las cosechas campesinas. El paralelo 
moderno se eprecia en los contratos supervisados de las firmas 
agroindustriales. Finalmente, el mecanismo tradicional de otorgar-
un predio "sub-familiar" al peón de hacienda para asegurarse la 
mano de obra temporal barata, tiene su paralelo actual en las 
familias campesinas minifundistas obligadas a vender parte de 
su fuerza de trabajo sobrante en forma ocasional en el sector 
moderno. Estos campesinos semi-proletarios, que tienen su 
parecido funcional con los "obreros-huéspedes" de otras regiones, 
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prometen ser la forma más común de insèrción socio-económica 
del campesinado en muchas zonas de América Latina en las décadas 
venideras. 
Al hablar de las "décadas venideras" es importante distinguir 
los factores coyunturales que influyen en las formas de inserción 
campesina, de los fundamentales y estructurales. En los primeros, 
la gran masa campesina creciente se puede considerar como un 
recurso sub-utilizado y como un problèma socio-polìtico para 
el estado capitalista». La condición de campésino continüará 
siendo la base más adecuada de su incorporación/económica durante 
mucho .tiempo, . en parte por la falta de alternativas. 
Pero en lo fundamental, lá integración subordinada moderna 
del campesino como tal (y como'semi-proletario) es una forma 
de aumentar, la productividad de 6U fuerza de trabajo, pero de 
manera controlada para evitar una acumulación excèsiva en manos 
del propio campésinado. Esta forma de explotación moderna es 
posible por la inserción que sigue teniendo el campesinado en la 
estructura de clases sociales. Por ende, por razones tanto 
sociales corno económicas, es probable que sigan existiendo 
fracciones de clase campesinas mientras existan estas relaciones 
de clase en los países latinoamericanos- de economía capitalista. 
El deber ser -
El presente, ensayo es diagnóstico, Como paso previo al análisis 
de alternativas de desarrollo social rural, pero cabe considerar 
brevemente algunos puntos generales del "debe ser" de la Situación 
social de las masas rurales. En primer lugar, .es. importante -
aclarar que, én el caso del campesinado, no hay una correspondencia 
simple y constante entre su relación a los medios de producción 
y su nivel socio-económico. No por ostentar la propiedad de un 
pequeño capital productivo (predio e instrumentos) puede 
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considerarsé en una posición superior al proletariado rural. 
Las.relaciones de clase en él caso del campesinado incluyen 
el aspecto de las relaciones entre diferentes tipos de empresa: 
la empresa campesina, y también el trabajador asalariado, "son 
explotados por empresas capitalistas ¿ través de mecanismos"78/ 
como los señalados arriba. 
T a m p o c o s e p u e d e a f i r m a r g u e , e n g e n e r a l , " e l t r a b a j a d o r 
a s a l a r i a d o s e e s t á c o ñ v i r t i e n d o e n u n a e s p e c i e ú e é l i t e d e n t r o 
d e l a p o b l a c i ó n r u r a l J i . 7 2 / E s t o ""fes.!.bien c i e r t o d é u n a m i n o r í a 
d e l o s a s a l a r i a d o s a g r í c o l a s , p e r o ¡como p r i n c i p i o p a r e c e m á s 
e x a c t o d e c i r q u e " e n l a a c t u a l i d a d l o s a s a l a r i a d o s s i n a c c e s o 
a l a t i e r r a v i v e n e n c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s , a l a s d e a q u e l l o s 
q u e p o s e e n u n a p e q u e ñ a p a r c e l a " . 8 0 / : ¡ • .. 
S i n e m b a r g o , t a n t o l o s c a m p e s i n i s t a s c o m o l o s d e s c a m p e s i n i s t a s 
r e v e l a n c l a r a s p r e f e r e n c i a s i m p l í c i t a s s o b r e l o q u e " d e b e s e r " 
e l f u t u r o d e l a s m a s a s r u r a l e s . L o s c a m p e s i n i s t a s p a r e c e n s e n t i r 
q u e e l c a m p e s i n o p i e r d e a l g o e n s u R e a l i d a d d é ' v i d a " a l 
p r o l e t a r i z a r s e ; l o s d e s c a m p e s i n i s t a s , q u e s e b a s a n e n p r i n c i p i o s 
o r t o d o x o s d e m a t e r i a l i s m o h i s t ó r i c o , v e n e n l a d e s c a m p e s i n i z a c i ó n 
u n p r o g r e s o h a c i a l a f o r p i a c i ó n d e u n a c l a s e p r o l e t a r i a . 
E s m u y c i e r t o q u e s i : s e a t o m i z a n l a f a m i l i a e x t e n d i d a y 
l a c o m u n i d a d c o r p o r a t i v a c o n l a p r o l e t a r i z a c i ó n , e l c a m p e s i n o 
p i e r d e u n a s e g u r i d a d e c o n ó m i c a y u n a p o y o s i c o l ó g i c o y s o c i a l 
i m p o r t a n t í s i m o s . S i t i e n e q u e v e n d e r s u p a r c e l a , p o r p e q u e ñ a 
q u e s e a , a p a r t e d e p e r d e r l a s e g u r i d a d d e c o n s u m o q u e é s t a l e d a , 
p i e r d e s u i n d e p e n d e n c i a y a u t o - i m a g e n d e h o m b r e l i b r e * : T i e n e 
q u e c o n v e r t i r s e e n " a p a t r o n a d o " i c o n l a . s u m i s i ó n e x t r e m a q u e -
David Lehman, "Ni Chayarov ni Lenin: Apuntes sobre la 
teoría de la economía campesina", Estudios Rurales 
Latinoamericanos, Vol.3, N2"J. (enero-abril 1980), p.5. 
79/ Klein, E ., "Diferenciación social...", op.cit., p.15» 
Bo/ CEPAL,-"Las transformaciones rurales...", op.cit., p.8Ó. 
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esta relación de clase (y etniá) generalmente implica en el 
campo. 
En cuánto á la idea de que la proletarización "debe hacerse" 
para que los sectores populares formen un movimiento unitario, 
es claro que, como ya señalamos, los pequeños propietarios 
tienen intereses inmediatos muy diferentes dé los'de los 
asalariados. Pero, por otra parte, frecuentemente no sé cumple 
el deseo dé los sectores más favorécidos* de qüe ¿1 campesinado 
constituya una fuerza social-conservadora. Y si es correcta la 
hipótesis de que el Campesino se incorpora en forma estructural 
en el desarrollo capitalista, entonces cualquier proceso de 
cambio rural profundo'tendrá que basárse eh estos grupos y 
fracciones de clases Sociales. -
Hay Campesinos y hay asalariados (bajo distintas formas 
institucionales) en todas las variantes actuales de sistema 
social, nacional, capitalista, socialista o mixta. Incluso el 
campesino semi-proletario no está limitado a los palées 
capitalistas: hayj por ejetnpló, los "obreros-Campesinos" de 
algunos páíses sociáliétas de Europa Oriental.81/ Si nos -
preguntamos qué insérción social conviene más a los campesinos 
en el desarrollo económico, la respuesta no puede darse en 
términos exclusivamente de categorías oCupacionales. Lo 
fundamental para cualquier argumento del "debe ser" es el problema 
de cambiar las estructuras de clase en las cuales los campesinos 
j¡T los jornaleros se encuentran insertos en condición de desposeídos 
y explotados. 
81/ B. Kital.jevic, "Receipts,and Expenditures of Rural 
Households", Yugoslav Survey, Vol.X., NQ2, citado en Naciones 
Unidas, Informe sobre la situación social en el mundo, 1970 
(Nueva York 1972), p.113* 
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¿Y si los campesinos exigen? 
Como han señalado repetidamente las declaraciones oficiales de 
Naciones Unidas y la CEPAL, el desarrollo social involucra un 
estilo de desarrollo que promueve una.distribución equitativa 
de la riqueza y una participación popular en la toma de;decisiones. 
En la mayoría de los países de América Latina, esto exige unr 
cambio estructural profundo en el sistema socio-económico. La 
reforma clave es el cambio de concentración del control sobre . 
la mayor parte de los medios de producción y de circulación. La 
realización de justicia social para las mayorías rurales depende 
de "la modificación de los sistemas de tenencia de la tierra"82/ 
pero también (como sugiere el análisis presentado aquí) del 
sistema de insumos, de transformación,agroindustrial y de 
comercialización. En otras palabras, se; requiere de la eliminación 
de los mecanismos de dominación y. de exclusión que mantienen los 
sistemas sociales actuales. 
Otros autores han señalado la absurdo que resulta.la 
práctica de "recomendará al Esta,dq.capitalista ,1a eliminación-de 
los mecanismos fundamentales de los cuales ese mismo Estado es 
la expresión política. Estos cambios sólo se realizarán cuando 
la fuerza de un movimiento popula^ (campesino, en este, caso) , ; 
supere la de los sectores opositores. No está claro (y no e3 el 
propósito de este trabajo analizarlo) si las condicionéis actuales 
y futuras se dan para el surgimiento de yn movimiento campesino 
autónomo suficientemente fuerte y capaz de realizar las alianzas 
necesarias. Es evidente, sin embargo, que tal proceso es la 
única forma de lograr un estilo de desarrollo rural que mejore 
significativamente la situación de clase'de éstos gruposque 
parecen destinados a seguir siendo mayoritários en e,í futuro, 
como ayer y hoy. 
82/ CEPAL, Evaluación de Quito, 1973, p-5. 
